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Telegramas por el catle. 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA-
Malriá, Septiembre j.$ 
E L C A R D E N A L C I 9 N E B 0 3 
S- M. el ?w37 A fonso Z I I I ha visitado 
boj al crucero "Cardenal Cisneros''* que 
se ccnstrnvó en el Ferrol y ha hecho su 
primer viaje á San Sebastián. 
H U E L G A 
Cmticúa la hnelga de los obreros cons-
trnctores de coches en Madrid. 
LA NOTA DEL DIA 
No podemos ni debemos contes-
tar al artíoulo y á los desahogos 
(casi toda la segunda plana) qae 
hoy nos dedica f a Unión Española . 
Si lo hiciéramos, padiera creerse 
por alguien, merced al t í ta ío qae 
cada vez con meaos derecho os-
tenta el colega, qoe los e spaño le s 
residentes en esta isla andamos á 
la greña, lo mismo qae en otras 
épocas . Y como esto, s e g ú n digi 
mos ayer, afortunadamente no es 
verdad, puede el colega seguir 
perdiendo el tiempo, si asi le 
coadra, diciendo del D I A R I O D E 
LA M A R I N A lo que le acomode, 
qoe noBOiros necesitamos emplearlo 
en cosas más sensatas y de mnyor 
interés para los que en este pais 
habitamos. 
Y por eeo, en vez de contestar á 
L a Unión, \<.mos á hablar del em-
pi ést i to . 
Parece que al fin no se confirma 
la noticia qne nos había comnnica-
do el cab'e reUtiva á la Aposición 
del gobierno americano á la opera-
ción de crédito que proyectan las 
Cámaras catanas. 
Y era de esperar qne asi sucedie-
ra; porque ni el emprést i to referido 
es superior á las fuerzas contribu-
tivas del país, ni la ley Piatt se 
opone, por consiguiente, á su reali-
zación, ni á la adm nistracióu ame-
ricana le conviene, hoy por hoy, 
crear en Cuba tal estado de intran 
qoilidad y de penuria que resoltase 
necesaria una nueva in te ivenc ión . 
Ellos se fueron porqne á sa poli 
tica interior así convenía y á nues-
tro juicio las circunstancias no han 
cambiado todavía lo bastante para 
qne les convenga volver. 
Asf e • qne si las Cámaras y el 
Ejecutivo quieren hacer el emprés-
tito y encuentran qaieu les úé el 
dinero, 6 mucho nos equivocamos, 
ó en "Washington, lejos de crear 
obstáculos , han de proporcionar fa 
cilidades para realizarlo. 
ÍIPflBTAGÉ" DE USMS 
De E l Tabaco correspondiente al 10 
del corneóte reprcdnoimos el saelco 
qae ha dedioado al aeanto qae indio» 
el encabf zumiento de e^tas líneas y 
si es cierto, segáa asegar* el citado 
oolega, qae IBS yagaas oabttnas se ex-
portan 6 los Botados Unidos non ob-
jeto da aladar á la mistifioaolóa qae 
oon^iste en vender tabaoo americaao 
oomo cabana, ooavendria qae el eeQor 
¿Secretario de Agriculcara, Indaatna 
y Oomtrcio, toaiase Us medidas qae 
pide Eí Tabaoo, para impedir tan es* 
oaodaloeo frande. 
Dice cerno signe el artíoalo al qae 
aladimot: 
*-Stgáa escribe na amigo á naestro 
apreoibble coleg* <(La Gaceta econó-
mica" en la oiadad de Cienfoegos sa 
está generalizando la indnstria de la 
exportación de yagoas, empleada ea 
el extranjero para envases de tabaco. 
Agrega el oolega qaa en estos á ti> 
moe días se ha exportado para loa Es-
tados Unidos nu grao oargamaoto de 
yagaaa qoe representan ona bonita 
sama. 
Las mismas noticias tenemos no?o-
tro^; pero en lagar de parecemos esa 
iodastria no bien para el paítL oomo 
pareoe desprenderse de la forma en 
qae da la noticia el aprcoiablts oomp>t-
üftro, oreemos qae es aoa v^rdadura 
calamidad anida a las mLon »* qaeya 
nos agobiao. 
Si la exportación de ya^a ts no l a - | 
viera más objeto qae el rfoonooim xa- s 
to tácito de qae tton el mejot proáaoto | 
para enterciar y conservé! al tabaoo, y \ 
la exportación la Uoltrail tos agrioal-
torea eo rama para cou^erv^r la qne 
prodaoeo eo ba^aaa ooodioiou^s, na>ia 
tendría de partica'ar y verdaoeraoaea-
te sería conveniente qae aede^arroiia 
ra eo el pafs esa iodastria, ó mejor di-
cho comercio de venta ó exhortación 
de yagaas, porqae sería ana fuente de 
riqueza máe qae ea alga ó bKStante 
aliviaría laa penarlas de oaestros oarr-
pesióos, al poder contar non ona 0010-
cha mis, taoto más de estimara.e, caao-
do nada le cuesta prepararla y paede 
decirse qae los reodimieutos oaai todo 
«OD gauaociaa. 
Por desgracia no ea eee el objeto. 
Lo qae se proponen los ezooríado. 
res de yagaas ea la borla lalaiücaoióa 
de naestro sin rival tabaco. 
Eiteroiada con yagaas de Oaba la 
rama qae se prodaae ea los Estados 
Unidos, es exportada á otros paí^e^, 
ooaeioDaodo au gran perjoicio á naes-
tros prodaotores, no sólo por lo qae 
dejao de vender, sino por el deeoré l i -
to qae cae sobre la rama cabana al 
verse en los meroados extrnojeros la 
mala calidad de la qoe ae les ha ven-
dido oomo genoioa cabana, disfrazada 
ooo la apariencia de ta'. 
E-to, qae a los qae se dedioao á la 
venta de yagaas. para la exportanión, 
tal vez no les importa no comino, 
importa y macho al país, y ana vez 
más, al ver oomo se desarrolla y 
crece la iodastria a qae noa veni-
nns refiriendo, nos vemos oblfgs. 
dos á llamar la atención de la Secre-
taría de Agricaltara, para qae pen-
sando los grandes perjnioioa qae se 
ooAgiou^o á nae»tra prodacoióo de ra. 
ma con la exportaoión de yagaas, ex 
portaoióo qoe sólo sirve nara qae los 
logreros de los Estados Unidos pos. 
dao enterciar al estilo de Oaba la in-
fernal rama de aqoel país, prohiba en 
absolnt) la exportaoión de yagaas, 
poes si bien lesionarán ooo esa medi 
da algnnos o^qn^ñoa intereses, en 
oambio se matará de rais la barda 
falaifi^coion de qne está siendo objeto 
naeetra rama de Yaelta Abalo. 
L a ftt'sifioaoióo de tabaoo torcido es 
ya esoandaiosa. permitiéndose ra al-
tanos fabricantes ameriaaona eio con-
oieool»*, falsificar hasta la "Preiminta 
de la Umóo de FaOrin^nre^ de T i b i -
óos y Cigarros de la Habana," úoioo 
signo de garantía qae tenían ya los 
qae en el país, á cambio de pagarlo 
bien, qoiereo famar tabnoo geonioa-
mente Cobano. 
Empesaroo per comprar tabaoo ha-
bano iegítimr>, extráñenlo de los ca-
jones los tabacos y ooloaando en ellos 
los qae ellos fabrican; ah «ra oo se 
contentan con eer* imitan los cajonea, 
las marcas, las etiqoetas y por fio la 
'•Presointa." 
Pero eso era poco para sa afán de 
loorr, y ya no le basta falsiftoar el ta 
haoo toroMr; oeoeattati algo m n̂ y 
par« ello ae han dadioado á la exoor-
tanión de magnas, á fin de falsificar 
también nnestra inimitable rama. 
Por IO tauto, oomo el bien general 
es antea qae naalqaier oegioln parti-
ca'ar, inHiettmos wn «1 gnbieno 
debe prohibir en abs^iati la exporta. 
oióa de y»>ga>ifí.'* 
la zafo en Saoliap de Cuba. 
Kesamc'n eetadíecioo de las nparaoitv 
nsc realizadas «obre It* iodnstría ezo-
oarera en I» Joriedionión 'le QHOtiayo 
de Uob^ hasta e 31 n<- Asrosto de 190ii 
AZÚOAIC RROIB'DO 
Santa Ana 21.4ft3 
Unión 2 2 > M 




Santa Ana 2^.750 
Ü¿>Í^D 3.9()0 
San St'b^t-i'kn 11.78t 
Hatillo n .onó 
Total óo:437 
1ZÚ0AB V R N O I D O RN P l , é Z « 
Santa ABH 23 
Unión 19.015 
Sj»n Seb«»M)aii 2.510 
Hatillo 4.354 
Total 25.908 
ÁZÜOAB. KN OHP.'SITO 
Santa Ana G90 
Unión 000 
San Sebitatian 001 
Hatillo 6.944 
Tctal . H.S5 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Tranlada 8n pran taller (antiguo de Conrlillier) de la calle de Amistad 87 al one es también de sn pro-
piedad eu AMARODRA nnroero 39, entre Habana y Composteln, donde se encuentra el magnifico y bien 
montado eftablo de carruaies de lujo, Tínico en sa ciase en esta ciudad. 
En la calle de la HAOANA número 118, entre AMARGURA y T E N I E N T E R E V , tiene establecido 
r p - p » - » r i « T ^ / V i " . A t~*.T€-*rsí iin g^n depósito con nnevo y completo surtido de toda clase de ca-
rruaies, como «on, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y conpés, todo con arreglo á los últimos 
catálogos de París. 
Cuenta T H - I O S J P - A - I J ^ A - O I O S con toda clase de carruajes de uso, lo mismo que ad-
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 3 9 . T E L É F O N O 3 1 3 . 
c 1108 * 
D E O C A S I O N 
La eDhorabüena podemos dar á la juventud 
elefante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
D E 
NOTA, — Del azúcar vendido en pía 
B». oomu en el mrs de Jalio, so'amente 
2 !8 saooe dp »túoMr de segunda oíase, 
Uei ingenio Unión, foeron enal>i«t'OHdoa 
en el vapor dV'íumtna, p^r los peficres 
Trillas hermanos, el di - 23 de Agosto 
TBIBOM LIBRE 
CARTAS A UN HACENDADO 
V I I I 
NipjLÚa banoo presta aya^a A la in-
dustria BBnoarera,—escribía en 1805 
el señor don Eoriqoe José Varona,— 
el agricultor que neoetnre dinero tiene 
que recurrir A la n^nra v pasrarlo 6 un 
interés del 13 y 20 por KM) Todo el 
mondo eabe.—ooniiDuab* Varona,—la 
Tremenda oríeis en qu^ ae enoneiitr> 
aQcs ha, la industria azucarera, por el 
vuelo qne ba toma 'o la prodooción 
universal. Todos loe gobiernos se han 
prestado á la defensa de la soya, por 
medio de procedimientos más ó roeno* 
empíricos. No es ocasión de jnegarloo. 
Lo importante es recordar, qoe han 
tratado de poner la indnstria atnena-
cada, en las mejores ooodioionea posi-
bles para resistir y competir. j Q i é ha 
hecho B]spa&4l no ya para oousarvar 
ta inerte posición qae ocupaba Ooba. 
sino para permitirle seguir compitien-
do con sne rivales oada día más for-
midables? 
Ocurre ahora preguntar:—^Qué ha 
hecho Ooba, para resistir el empuje de 
la eompetenoia y revivir la agrioalta 
raf—Igual que hiciera Eapaüa. Nada, 
abíolutamants nada. T oabe añrmar, 
qne de seguirse creyendo en el pago 
del ejército oomo medida eoonóenica, 
para aliviar la situación quebrantada 
de los agriooltores y propietarios, Is 
solución seguirá siendo una m?n:ira 
esorita y mas tarde, una experienoia 
fatal de los errores de hoy. 
Aon suponiendo que el emprés-
tito hae« pooer eo oiroolaoióo los 
$35 000 000 que representa,—¿Uréeis 
por eso, señores agrionltores y ha-
cen diatas que el interés qne pe-
sa sobre la propiedad hipotecada 
ha de aminorar eo un ápice, y qne 
el prestatario llegará á ponerse en 
condiciones de pagar aqoel y reda-
oii ei principal de ea deadaf—Nó, eo 
lo absoluto, mientras no transforme la 
hipoteca actual a otra forma qae le 
permita libertad completa de acción y 
¡aa demás ventaja» que he expuesto 
en anteriores artlun oa.—¿Oréeis que 
merced á eee empréstito en las ooho-
oieutas mi! toneladas du vEÓcar qne se 
eiaDor«>u en Oooa, ha de obtenertie al-
gaoa incignifloante reducción, siquiera 
e» el contó de su prcauociónT Y el ta-
baoo, y el alj» )dó i, y ei m^ís y todos 
eso?, otros produotos de nuestro anelo 
qoe paeden ser tan importaotaa oomo 
•b rart*, ¿OrétíU qae paedan desarm-
llafas ¿oump^tir uon sas eimilares ex 
traaí^i oí». iserctui a la üiron'.aulóü de 
los ^33 000 000 Itl empréstito! 
En oÉ^dfirî s económicas, triste es 
ooofenarlo, estamos qui&ás mta atrasa-
do» qn^ niogú t otro p*ís d î mooio. 
Hecuerdo qoe au periodioo da relativa 
importanoia, iucr^p^ba a1 Oírcolo de 
ü-ioeiidados dicié idolt»: ¿unta qn¿q i * ' 
r-it franwt tii¡>oiecvio» «t y,k aqui no 
quñda mda que hipo eoart Y ese mismo 
periódico, mas tarde, aceptaba el em-
pié^tito para aliviar la aituaciÓQ pre-
caria de loe agru-.nllores. 
ül iómo y la manera del alivio, no 
nao la* ^xplioo, porque ettando todo fci-
poléeiup yo no sé que A niogáo bicarro 
g-ineraió ooronal, se le oonrra arrojar 
cñuteno' á diestro y siniestro, para 
qae todos disfrutemos de en haber, á 
titulo de patriotas agrionltores. 
V las ideas snsiental^a por pab ioacin-
'nes de esa Índole, circulan y son leídas; 
P"rtnrban el espíritu de los mAs, que 
son los menos aptos para entender de 
natas oosa» y llevan el caos á todas 
partea 
Bl empréstito eo sí nvda aliviará la 
sitoación insostenihie de los agrioulto-
ra», empero, el gobierno puede hacer 
une esa sitoación adqniera algún vi-
gor, haciendo además viable el propio 
empréstito. 
Dejamos por esta VPS quieto y tran-
qoilo el B-*nao Hipotecario, qne se(;ún 
pareoe, va por buen camino, annqnp á 
paso de buey, y fijemos la atención 
respecto á otro particn^r tratado en 
el onrso de estos escritos: la libertad 
de emitir papel moneda. 
K gobierno de Oaba haría bien en 
estudiar la legislaoión amerioana en 
m«teria de bancos de emisión, á fin de 
adoptarla inmedUtamente, permitien-
do la libre organisanión de bancos na. 
oion^les, eo todae laa poblaoionea de la 
lie; óbliia, ooo arreglo al número de 
btnitantoR rip cada ona, p»ra qae oada 
banoo nacioonl, ouyo oaoitwl oooial no 
habría de ser menor de $50 000, tuvie-
•e el dereoho de emitir pttpel, previa 
garanri» á deprtalto en la Tesorería de 
1* nación, invertida precisamente en 
títulos de la deuda. 6 de otro modc, en 
esos bonos que b»a de representar el 
empréstito de loa $35.000.000. 
Para demostrar oe una manera evi-
dente lo que reprea^nt* la libertad de 
• mltlr billeT" de olronlaoión, bs^ra sa-
ber que en 1893, cuando el gobierno de 
los Estados Unido» laneab» á la oiren-
ianión SUH bonos del 2 uor 100 para re 
coger lo« oíronlanrea del 3, 4 y 5 p"r 
100, el valor nomin»! de fstas esp* o:e8 
a depósito en la Tesorería nacional, 
S U C E S O R M O D E S T O F E R N A N D E Z 
3 A CAEQO DE LA SEÑOBA MABIA EUSTAMA^T£ DE F£BNAND£Z 
L a E m p e r a t r i z 
Abrirán dentro de pocos d ías nna S U C U R S A L en la calle de. 
O B I S P O Dúm. 50, dedicada exolnsivameote á la venta de novedades 
para señoras y caballeros, para lo cnal recibirán mensualmente :o más 
moderno que se íabriqne en Par í s , Londres y Xneva York . 
c 1457 
Obispo 50, Sucursal de i guiar 73. 
I5a-16 
L A E S T R E L L A 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Be venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
o 140Í 2 Stb 
"1 ! 
Confecciones para señora y niños. Gran 
surtido de Sombrillas, Abanicos y Sombreros I 
q para señora. Se pliega Acordeón y se pican I 
vuelos. 
O b i s p o , 1 1 3 . T e é f o i i í : 9 6 6 . * 
para responder á la circulación del bi-
llete emitido por los banona nacionales, 
ascendía á la suma de $234 484 570 y 
que cuatro meses después de iniciada 
u conversión, el depósito aumentó en 
$39 000 000. L i circulación en billetes 
la banco había llegado ó $3)9 000 009. 
orden á que mu refleru, lleva fecha 
14 de Mareo de 1S07, firmada y puesta 
en vigor por el presidente Me Kinley, 
cuando por la misma Ley se aflaozó la 
base oro, autorizándose la creación de 
bannoa nacionales con un capital de 
$25 000. La antigua Ley solamente per* 
iuitía el establecimiento de eena ban-
cos, con capital no meaor de $50 000. 
T esta es precisamente la que eotieuco 
sería conveniente adoptar en este país, 
:in las reformas diotadas poco des-
pués. 
Adoptándose los métodos en vigor 
en los Bstadoa Unidos, para la libre 
emisión del billete de b^nco se haría 
más viable el. enapréstlto para los oa-
pitalistaa de Ouba. Sa libertaría la 
vida económica de laa trabas Impaes-
tas i los actuales estableoimlentoa ban-
caries, y tinto el Banoo BspaQi), oomo 
el de Oomeroio y el Nacional de Ouba 
y otros que llegaran á estableoerse y 
se establHoerán, lograrían benefioiar A 
los industriales y comerciantes pres-
tándoles papel n"opin, á un tipo no 
m ,yor del 6 por 100, toda ves que el 
billete no es otra cosa, qne, para sus-
tituir el p^pel oomeroial, los pagarés. 
Las pignoraciones de frutos y los prés-
tamos á oorto plazo, serien mocho más 
baratos y abundantes, facilitando el 
tráñeo considerablemente. 
Para demostrar también lo viable 
que se haría el empréstito, en el caso 
ái' qae se adoptasse la legislación vi-
gente en loa Estados Unidos en mate-
ria de bancos de emisión; conviene ad-
vertir, qua cuando eu 1897 el Gobierno 
«marica-jo oonv^- EM b^nos ciroa-
lanres de 3 por 100 4 ¡tút 100 6 por 
100 éa tyatl M|Moieit»i9 w 100 ne 
enoonf.ró con qae de loi $83J l id 490, 
imnorr^ roí*! i*. 1% oiroalacidn a r-c.jO-
ger: 1250 0(i0 000 estaban en poder de 
loa bañóos de easíslóa iíaranttzando la 
oí re elación de P-I* anitalooM de pap.dj 
y que de los $583 000 000 restantes, 
una gran parte respondían á garan 
tífta de otras clases, y la menor s» en-
contraba en manos de particulares. 
De modo, qne la cantidad A garantir 
laa operaciones bancarias de einUibii, 
representaba cerca de un treinta pM 
ciento, del total de los bonos oiroelan* 
tes. Cabe afírm-iv qne nuestros Pác-
eos podrían absorver al principio de 
estatntdn el sistema, por lo menos el 
20 por 100 de los bonos que se lama-
«en á la circulación, repreaontando un 
valor nominal de $7 000 000, destinado 
á garantir emisiones de billetes. 
Kl Oongreao haría bien en prestar 
atención inmediata á estos problema»; 
manteniendo nna comisión permanente 
compuesta de senadores y represen-
tantes qoe atendiese á la rápida soln-
oion de dos pontos tan principales i;o 
mo son: el ürédito Territorial Hipote-
cario y la libre emisión de billetes de 
banco, por los sistemas de bancos na-
cionales r»n corrientes en los Estados 
Unidos. Esto mejoraría la siroacióo 
con rapidez, reviviendo el ocraerclo, 
haciendo viable el empréstito, y, por 
último, reducirla oonsidentblemeote el 
tipo de los préstainos á oorto plazo 
para operaciones corrientes de indus-
triales y comerciantes, creando á «o 
vez una moneda nacional cirouiaute. 
JOSR E MABBSMA. 
E L VW J E DÉL U l 
Pamplona 17. 
Ha ^ pe ó n de a l c a l d e s 
A laa tres ee ba verificado en la P i puta-
ciña la recepción de alcaldes de la provin-
cia. 
Eí rey vietieodo traje de carapafn para 
montar á caballo, recibió ea pié, frente al 
trono, teniendo detrás al príncipe y á Wey-
ler. 
El propósito era qna estnvlopon toio11 
presentes, pero el nÓTiero de alcaldes y co-
misiones era tan grande, qne hnho necesi-
dad de qa" comenzase i áde«fl ar. 
Lo Interesante de la recepción ba sido 
qne rompiéndose con tola etiqueta ? á fki-
tade discareoa y fra8es, prorrum pieron en 
vivas al rey, á la reina y al príncipe. 
Los ú'.iimoB qee deífliaro i fueron, como 
ayer, los alcaldes délos va'les de Aezooa y 
del Roncal. 
Proyecto de los a lca láea 
Entre los alcaldes ha surgido la idea de 
invitar al rey á dar un paseo por Pamplona 
á pió, rodeado y escoltado por todos ellca. 
Todos aprueban la idea, pero f Itan me-
dios Rehacer llegar al rey tal deseo. 
D e s p u é s de la r e s s p s i ó n 
Terminada la recepción, una comisión de 
alcaldes manifiesta al de Pamplona qne to-
dos unánimes eet n dispuestos á suscribir 
un mensaje, pidiendo que ee conceda á Pam-
piona lo que reclama, respecto á las mu-
rallas. 
A las cuatro de la tarde Pamplona espe-
ra la salida del rey para el campo de ma-
niobras. 
E l r e - y el^lcalde de P a m i l o a » . — 
Man í e s tac ionea del rey 
El rey ha conversade largamente con el 
alcalde, manifestándole que se interesa mu-
cho por hacer justicia á las aspiraciones de 
Pamolona y en este sentido ba recomenda-
do con toda eficacia á Weyler el asunto. 
Que está muy complacido de la acogí la que 
le ba dispensado Pamplona, cuyo recuerdo 
conservará ceno uno de los mas gratos, y 
qne acepta la invitación p\ra la corrida de 
toros del martes, á la que asistirá, paro no 
al tradicional encierro p)r la mañana, por-
que tiene noticias de qae en las últimas 
fiestas de San Fermín, habo dos heridos 
graves, y le seria muy doloroso presenciar 
espectáculo tan desgraciado. 
Terminó manifestando que señalaría dia 
y hora para recibir á las comisiones de 
obreros que han de entregarle el mensaje 
relativo a la apertura de las murallas y de-
saparición de zonas—polémicas. 
Esta entrevista, en la cual el alcalde h\ 
pedido hablar directamente al rey, ba pro-
ducido muy buen efecto en la opinión. 
M a n i o b r a s m i l i t a r o s 
A las cuatro y media de tarde salió el rey 
á caballo para el campo da maniobras. 
El campo llamad) de Alnzualu está ai-
caído á tres kilómetros de la ciudad, 
sobre terreno muy desiguil, llano de hendi-
duras y zanjas. 
Al llegar pasó revista á las faerzaa, 
compaestas de los batallones de Amóriot, 
Constitu^ón, Cantabria, caballería de Arla-
bán y artillería de plaza. 
Después hicieron ejercicio de tiro al blan-
co, situado á 400 medos, los soldados de 
Cantabria, obteniendo como premios del 
ev, un reloj de oro Ricardo Antelo. un re-
loj de plata, José Arrillagay un reloj de ní-
quel el corneta José Font. 
£1 rey permaneció á la derecha de los ti-
radores presenciando el tiro y haciéndose 
comnnimr los partes de los blancos hechos, 
mientras la r uliería formaba en columna y 
la caballería en masa. 
Las m vmobraa terminaron á las seis y 
media do la tarde coa un b illante detfile. 
La entrada del rey en Pamplona da orl-
ge á un» nueva y entusiasta m.nifesta* 
ción. 
El rey ha ordenado dar por su cuenta una 
peseta á coda clase y 25 céntimos á cada 
soldado. 
Dos tele gramas á la reina 
Los serndores y diputados de Navarra 
han oiriti'do el siguiente telegrama á la 
reina á Viena. 
"Los representantes en Cortes de Nava-
rra, unen el recuerdo de la augusta madre 
á la ovación entaaiast» y cariñosa tributa-
da al rey por el pueblo navarro con ocasión 
d* U honra qae le dispensa con eu visita. 
Firman, Vadlilo, Larrondo, Antelo, Ira-
zo^ui, marqués de Móntese, Joaquín Gas-
tón y Enrique Guelbenzu. 
El alcilde ha enviado también á la reina 
el siguiente telegrama: 
"Pamplona, que tanto amor está demos-
trando al rey y á la libertad, os envía se-
ñora, el bo t»enaje de adhesión y de afecto 
tan Inquebrantable y sincero, como ol que 
tributa estos días á vuestro augusto hijo, 
ídgoeee V. M. acep:arlo." 
Esta nota no se hadado en ninguna pro-
vincia. 
Jj • murallas de P a m p l o e a - C j p l t a 
aius v • — Actitud del rey —Entu-
siasmo del pueblo. 
Durante el banquete oficial celebrado en 
palacio, se ha hablado del derribo de laa 
murallas y parece que el rev mostró rancho 
interés en qae ee naga justicia á laa legíti-
ma* pretflosionê  de eete oueblo. 
Después, oyendo laa coplas alusivas á ca-
ta ocstióo, qae cantaba una rondalla, dijo 
á Weyler: 
—Es pree eo nctivflr la reaolución: 
A lo qae co: testó Weyler: 
—Para ello es de gran interés qne infor-
me la junta consultiva. 
El alcalde y los diputados han ealidomuy 
bien Imcreeionadoa de cuanto oyeron en el 
banque e, comunicanrlo «oa imuretionsB al 
pueblo, qae prorrumpió eu una atronadora 
ovación. t s I 
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FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y 10 
La Torre del Oro 
DE UBISD I Precios por cada tauia 3er. riso. 
A laa 9 y I O 
SAN JUAU DE LUZ I 
A las l O y I O 
La Banda de Trompetas / 
&MN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - TANDA 
H. con idem. 
L-ouídem... 
srtaha ó paraíso. 
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Entre otras coplas, la rondalla cantó la 
eiguiente: 
''Si de esta vez coiisegaimoa 
Que derriben las murallas, 
Merece osté ana corona 
Cuajadita de esmeraldas." 
Cada copla era acogida por el pueblo con 
atronadores vivas á "nuestro alcalde", 
constitnyendo ana manifestación impo-
nente. 
Pamplona cree qne el decreto sobre el 
derribo de las morallas se Armará antes de 
salir el rey de aqaf. 
La rondalla navarra se trasladó después 
i casa del alcalde para obsequiarle, así co-
mo á los periodistas, con una serenata. 
L a nota del día 
Lo más interesante del dia ba sido, sin 
duda, la recepción da alcaldes. 
Se había anunciado que asistirían csinto, 
pero acudieron todos, siendo impoíible l i -
mitar el número. 
Muchos entraron con bastón y cigarro. 
£1 rey sonreía complacido. 
Los vivas fueron la única manifestación 
qne, emocionados, pudieron hacer los al-
caldes. 
E l l ey y loa coxtesanoa — Intempe-
rancias de los palaciegos.—Reti-
rada de los corresponsales. 
El rey es el de siempre; simpático y ex-
pansivo con todo el mundo, á los correspon-
eales nos distingue con sus saludos y sus 
frtises afables, pero cuanto él conquista 
procuran restárselo algunos do los conesa-
ncs qne le rodean. 
Salió del templo, y á su presencia se dió 
sneita á veinte palomas mensajeras que, re-
montando el espacio, tomaron rumbo á San 
Sebastián. , 
Entre tanto, el rey bromeaba con todos y 
principalmente con el marqués de Sotoma-
5 or, su íntimo amigo. 
Se dirigió á una peña, distante cien me-
tros y que af cta forma de silla, y allí se 
hizo retratar por Asenjo, celebrando qne 
las pe'sonaa qne le rodeaban acordasen 
ntiánimememe bautizar aquella peña con el 
nombre de "Silla del rey Alfonso X I I I . " 
El mismo sacó fotografías do grupos que 
formaban los excursionistas, hablando con 
todos y prodigándolos frases afeotnosaa. 
Llegó el momento en que el rey dijo ale-
gremente: ¡Vámonoa á almorzar! y los pe-
riodistas que acabábamos de desayuna'nos 
con un poco de salchichón y pan, merced á 
la galniiterfa del jefe de la Escolia Beal, 
nos retiramos modestamente por el loro, co-
mo siempre hacemos. 
Pero un dependiente do la Real Casa, 
con librea, nos buscó y al encontrarnos nos 
dijo que hiciéramos el favor de pasar á la 
hospedería del Santuario, donde nos espe-
raban, óin manifestarnos quiénes ni para 
qué. Lo seguimos y nos condujo á una gale-
rí*, donde había mucha gente palatina y 
militar. 
Nos sentamos en unas sillas, y como este 
picaro oficio no nos permite ni descansar, 
escribimos nuestros telegrama? sobre las ro-
dilla», pero cayéndonos á pedazos de sue-
ño, da hambre y de cansancio. 
Eep^rábamoa órdenes, puesto qae había-
mos sido invitados con insistencia á concu-
rrir al sitio donde nos hallábamos, cuando 
salió de la sala donde almorzaba el rey, el 
profesor señor Lórlga y dijo con tono impe-
rativo: 
—Retírense, que aquí no puede estar na-
die. 
Y nos retiramos sin. vacilar nn momento, 
preguntándonos para qué habíamos sido 
llamados y decidiendo comunicar al mar-
qués de Sotomayor, nuestro buen amigo, el 
propósito da retirarnos, no eólo de la galo-
ría, 6ÍDO también del Santuario, y volver-
nos á Pamplona como Dios nos diera Á en-
tender. Así lo hicimos, en carta qne ñrm i -
mos todos. 
T á las doce del medio día emprendimos 
el descenso, bajo un sol terrible, echándo-
nos á espaldas nueve kilómetros más de pé-
simo camino 
Llegamos á unirte-Araquil á las dos do 
la tarde. 
Seguramente, el rey ignora machas ó to-
das las intemperancias de la gente que le 
rodea. 
Un diputado á Cortes dijo en Gijón á un 
alto petaon.vje palatino: 
— E l rey va sembrando monarquía y us-
tedes siembran república. 
Esta frase terrible para los intereses di-
násticos, es dosgraciadamente cierta. 
Desde Gijón, primer punto del viaje don-
de se planteó el primer conflicto, disgas-
tando al alcalde, á senadores y diputados , 
hasta Pamplona, última ciudad visitada, el 
rey se ha popularizado y la corle ha hecho 
tudo lo necesario para ID: popularizara e. 
En Soto del Barco, cuando el rey so en-
tregaba al cariño del sencillo pueblo astu-
riano, quo le estrojaba y lo aclamaba con 
delirio, interrumpiendo la marcha de su 
carroaje y mereciendo del rey frases sin-
ceras de gratitod y sonrisas de complacen-
cia, una voz llena de sobarbla, resonaba 
^amenazadora, diciendo: 
' —¡GuirdUs abran ^áso al carruaje de 
los ayudantes de S. M ! . , . . 
T squellas gentes-que mirabas con amor 
al rey, mirab n con terror á su corte 
En Oviedo he visto arrojar con violencia 
de las puertas de palacio á las señoras y 
hasta á un pobre ciego que necesitaba de 
la solicitud de un lazarillo, mientras el r-y 
se asomaba cien veces compUctante al bal-
cón á saludar al pueblo que le aclamaba, á 
aquel mismo pueblo que era atropallado 
por orden de los cortesanos. 
Ya sabe el aeñor Moret, tan celoso de 
la defensa de !os intereses monárquicos, 
qne se siente apenado cuando los golfos de 
Oviedo asaltan la capota del coche del 
rey. . . .Más hacen por la monarquía los 
golfos que tutean al rey, que los cortesanos 
que por halagarlo, pretenden absorber su 
majestad y deatrnir la popularidad, que, 
con las cualidades de su carácter de Borbón 
y de rey constitucional conquista. 
Regreso del sanCaario.-'Del Monte 
Aralar á Hasarte-Araquil. 
A las cuatro de la tarde bajó el rey del 
Monte Aralar, dirigiéndose á la estación 
del Huarte-Araquil, endeude se le hizo un 
cariñoso recibimiento, despidiéndosele tam-
bién con mucho entusiasmo. 
En dicho punto se hablan levantado pre-
preciosos arcos, y yo lamento no poder con-
signar los nombres de las señoritas que han 
contribuido á adornar la ville. 
Detal .es de la e x p e d i c i ó n 
Cuando el rey vió las cadenas del peni-
tente Teodosio, fundador del Santuario, 
exclamó al apreciar las dimeneiores: 
—Debió ser nn hombre excesivamente 
gordo. 
La ascención como el descenso, fueron 
motivo de diversión para el rey, el cual, así 
como el principe, montaban unos caballejos 
muy pequeños, tanto que uno de loa guías 
que llevaba el rey, le dijo en una oca-
sión: 
—¿Estará cansado el señor? 
Contestándole D. Alfonso: 
—No, porque ando sobre c'nco piés; los 
cuatro del o bailo y un bastón 
Efectivamente, el rey apoyaba un bastón 
en el suelo. Tan baja era la alzada del ca-
ballo. 
El rey tuvo frecuentes bromas con la 
comitiva, especial-nea te, con el obispo de 
Pamplona, que cabalgaba en monumental 
muía. 
Los dos guías peatones que llevaba el 
rey, eran unos mocetones navarros, qne 
apenas hablan castellano y que apenas acer-
taban á darle tratamiento. 
Uno de ellos le dijo en una ocasión: 
—Pantalones sudados * que te tienes, 
pues? 
El rey no quiso montar la muía que le 
tenían preparada, prefiriendo el caba-
llejo. 
A la bajada del monte. Escobar hizo 
nna reproducción cinematográfica del rey 
con la comitiva 
Si grandiosa fué la ovación que Pamplo-
na hizo si joven monarca al regresar ayer 
tarde del campo de maniobra», no menos 
entusiasta ba sido la que le ha dispensado 
hoy á so regreso del Monte Aralar. 
Inmensa muchedumbre se agrupaba des 
ds la Puerta Nueva basta el palacio de la 
Diputación, donde el rey se ha visto obli-
gado á salir al balcón haciéndose con tal 
motivo una imponente manifestación de 
simpatía. 
L a F e d e r a c i ó n obrera.—La cues-
t ión de las murallas,--Donativo 
para los obraros. 
En cuanto llegó el rey recibió á la comi-
sión de la Federación obrera, la cual ex-
puso á su majestad el urdiente deseo del 
pueblo pamplonés da qne se abra una bro-
cha en la muralla, para poder edificar 
libremente fuera del actual recinto. 
El rey ha estado amabilísimo y cariñoso 
con la comisión de obreros, á la que ha da-
do segurld.des de qae influirá eficazmente 
cerca del gobierno para que Pamplona 
realice sus aspiraciones. 
E l rey ha entregado al alcalde cinco mil 
pesetas para los pobres. 
Dos telegramas de la reina. _ 
E l alcalde ha rocibido el eiguiente tele-
grama de la reina doña María Cristina. 
"Agradezco en el alma loa sentimientos 
de lealtad que me trasmito en nombre de 
Pamplon i, y aún más el cariñeso recibi-
miento heiho por esa clndad á mis queridos 
hijos ol rey y el príncipe de Asturias.—Ma-
ría Cristina". 
Los senadores y diputados también han 
recibido el siguiente despacho de la augus-
ta señora: 
"Agradezco muchLiino á los represen-
tantes en Cortes su sentido recuerdo, así 
como á los leales navarros el cariñoso re-
cibimiento hecho á mis queridos hijos el 
rey y el príncipe.—María Cristina." 
E L T S E M P O 
Observaciones correspondientes n.1 dia de ayer, 
hechas al aire libro eu " Kl Aimendares." 
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Habana, Septiembre 16 de 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L OBUOEBO " D ' A S S á S . " 
A laa cinco y media de la tarde del 
aábado 6 del presente, arribó al paerto 
deSaotiago deOaba el orooerode guerra 
francés JJ^Astaa, mandado por el capi-
tán Mr. Bochas y oon 366 tripalantep. 
Procedía de Oabo Haitiano, y ft sa bor-
do ib «a Mr. Depres, ministró de Fran-
oia en Haití, y otros varios eiadada-
nos fraoeese». 
£31 referido eeñor ministro desembar-
có y foé á visitar al Sr. Gobernador Ci-
vil de la provínola, quien después de-
legó en el ofloial del Qobiarno, 8r. Bolí-
var, para qae correspondiera, 6 bordo 
del crucero francés, al oamplimiento 
oficial del distinguido viajero, 
til D'A'taf, al decir de S I Oubano 
LibrSi no hizo el salado de ordenanse á 
la placa por haberse enterado de qae 
oo se le pedia contestar, á causa de la 
falta de cafiones disponibles en las ba-
terías de Santiago da (Juba. 
A las nueve y media de la noche del 
luces 8 salió preoipitadamenta de San-
tiago el mencionado oraoero, en cam-
plimiento de órdenes de ea gooierno, 
para aguas de Haití. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los nombramien-
tas de Teniente de Aloalde y Oonce]a-
del Ayontamionto del Caney D. Agnsl 
tfn Gorgas Avila y D. Ramón Lom-
oham ps. 
LAS LISTAS DBL SJSBOITO 
Teniendo en mi poder los diplomas y 
credenciales de lee personas qae conti-
naaoióa ee expresarán, pueden loe in-
teresados hacerme sus reolamaoiones 
al callejón de K*pada número 14 al-
tea. Habana.— Vioente Suáret, coronel 
de B. M. 
Teniente coronel, Manuel Férez Días 
—Comandante, Angel Rodrigue», moe-
to en el combate de Manajanabo en 8 
de Febrero de 1896—Capitanee, Ber-
nardo Rabio Escobar—Jallo Fernán-
dez Espinosa—Antonio Rala Perdomo 
—Gregorio Boíl Colas—Leandro Lañe, 
mnerto por enteritis aguda el dia 28 
de Septiembre de 1S98—Bafael Rodrí-
guez Jardín—Teniente»: Felipe Cardo» 
na—Joan Bautista Raimundo—Pablo 
Sierra—Alta Aragón—Pedro González 
Pnig, muerto á oooseoaencia de oom-
plioaoiooea por heridas recibidas en el 
combate de las Damas, como á los cua-
tro meses después—Landre Luna, 
mnerto—Arturo Pérez Moreno—Ba-
fael Bodrígnee-Suh-Tenlentes , Bafael 
Bodrígaez Jardín—Rafael Castellanos 
Usatorres—Serafín Fernández Martí-
nez—Segundo Porto Bivero—Andrés 
Avelino González—Timoteo P é r e z -
Juan Alejo Areooibla—José Fuentes 
—Arturo Pérez—Hilario González— 
Aguetin López (Chango)—José María 
Pina—Sargentos primero: Pedro For-
na Chaoarróa—Franoisoo López—Pe-
dro Beltran—Ventura Martínez—Evan 
gelista Moreno González—Evangeliata 
Herrero y Baiz—Arturo Pérez Moreno 
—Bafael Bodrígaez—Rafael Bonaohea 
Nadal—Santiago Xiqnés—Joeé León 
—Vicente Pérez—Sargentea eegundop: 
Bomán Palma—Victoriano Castellanos 
Gómez—Bafael Martínez Martin—Jo 
sé de la Bosa—Jorge Vicente P é r e z -
Arturo Pérez Moreno—Joeé Vázquez— 
Joaquín Amores Daniel—Filomeno Fer 
nández Nodal—Serafln Centeno—An-
tonio Bonaohea—Enrique Aguilera— 
José Pérez (extraviado el interesado 
en combate)—Cabo»: Juan Antonio Ra-
mos León—Gavino Cárdenas Moya— 
Lata Pérez Calderón—Modeato Koi a 
—Vicente Pérez—Eligió Prendea— 
Amador Moiimea—Manuel Castillo 
Ramos—Alfr3do Boflll—Lapeire y Bee-
ies—José de lá Bosa y Jorgd—üatali-
no Ortivereda, mnerto á consecnenoia 
de una hemorragia en los Hondones 
en el año de 1898—Arturo Pérez y Mo-
reno—Francisco Méndea Cabrera— 
Pedro Montejo—Inocencio Gamiz Por-
tal, mnerto en ttl combate del Jntiero, 
Sagaa la Chica, en Marzo 29 de 1898 
—Mariano Morales—Manuel Améza-
ga—jniio Hernández—Norberto C a -
zarez González. 
Del capitán Armando Guerrin, muer 
to de herida por casco de granada en 
el hipocondrio Izquierdo, recibida al 
estallar nna bomba del oafión Doddley 
en el ataque á Mayaglgpa, el día 5 de 
Diciembre de 1896, un diploma de te* 
niente de caballería del ejército francés 
-Aunque no hay diploma murió tam-
bién en el combate referido, el capitán 
del Ejército cubano, procedente del 
Ejército inglés Heraoio Wilinski. 
Certificado de Postillón de la Casa 
de Postas de San Cayetano á favor de 
Diego Espinos», y varias credenciales 
de voluntarios y de soldados del Ejér-
cito espaQol, cogidas en campafia. 
Existiendo también en mi poder los 
antecedentes de los agraciados oon las 
credenciales indicadas llamo la aten-
ción para que solamente se presenten á 
reclamar los que tengan un legítimo 
derecho, pnes de los documentos cita-
dos los hay pertenecientes á indivi-
duos que han fallecido y á otros que 
se han presentado. 
Se ruega á los interesados que remi-
tan los sellos correspondientes para el 
franqueo en caso necesario* 
E L S E Ñ O R 
R i c a r d o J . S á u c l i e z 
Y dispuesto su entierro para las ocho á. m. del día de mauana, 
sus hermanos j amigos que suscriben ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver desde el Hospital Merce-
des hasta el Cementerio de Colón. 
Habana 16 de septiembre de 1902. 
B 1 E . Sánchez. 
Alberto Sánchez. 
Federico Sánchez. . 
Oárlcs O. Sánchez. 
Manuel Silveir». 
Francisco J . Aballl. 
Dr. Manuel Lavin, 
Dr. Juan Gaiteras. 
NO ES POSIBLE 
L a Seoretaría de Obras Públicas ba 
comunicado al Sr. D. Eugenio Alvarez, 
cen motivo de su solicitad de que no le 
adjudique provisionalmente el servi-
cio del tranvía sobre el muelle del E s -
tado en construcción en el puerto de 
Gibara, que la Secretaría ha ordenado 
ee saque á subasta, á la vez, que en 
caso de abrirse al servicio público di-
cho muelle antes de haberse resuelto 
la subasta, se haga por el Eatado el 
servicio de transporte de cargas en di-
cho muelle. 
PROVISIONES 
De l íew York importó hoy para esta 
plaza el vapor americano Vigilancia^ 
2278 cajas de bacalao, 2257 barriles de 
papas y 1601 sacos de café. 
PERSONAL SUBALTERNO 
Para desempeñar destinos en las 
distintas oficinas liquidadoras del ejér-
cito cubano, han sido nombrados los 
sefióres slguieotee: don Bafael Pullés 
Palacios, don José Mestre Preval, don 
José Bnsquet Guzmán, don Bioardo 
Miranda Castillo, don Fernando Qui-
roga, don Pedro Bodrígaez Ortiz, don 
Armando Prats Ibarra, don Manuel 
Dositeo Aguilera, don Pedro Izquier-
do Fonseoa y don Pascual Mendoza. 
F R A U D E D E S O U B I E R T O 
/Septiembre 15 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEHÍA, 
Habana. 
May Sr. mió: 
Tengo el honor de comanicarle qne 
hace Higün tiempo ee venía notando 
en la Administración de la Habana 
que en los paquetea certificados proce-
dentes de las Oficinas de la Provincia 
de Santiago de Coba, faltaban canti-
dades qne los Administradores asegu-
raban habían remitido. Bl Jefe de Ins-
pectores de esta Dirección General, 
señor Lorenzo Fresneda, dió instruc-
ciones á los Inspectores Luis Felipe 
Ayala, Charlea Benjamín y Oscar Cu-
ní para que trasladándose á la provin-
cia de Santiago tratasen de averiguar 
quienes eran los autores de los fraudes 
que se estaban cometiendo. E l más ii-
sonjero éxito ha coronado las investi-
gaciones de les citados Inspectores, 
pues en el día 13 del corriente, el Con-
ductor de Correos de Ferrocarril de 
la línea de Santiago á San Luis, se-
ñor Hortenaio Planas, fué sorprendido 
en infraganti delito de violación de la 
correspondencia y entregado á los Tr i -
bunales. 
De Vd. atentamente, F , Figueredo, 
Director General. 
LA BIBIJAGUA' 
Sta. Maria del Rosario, Septiembre 12 i 
de 1902 ] 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor míe: 
No hace mucho tiempo, cuando se 
recomendaba la plantación de Naran-
jales en Cuba, pedí yo á usted el mis-
mo favor que ahora solicita un gunorip-
¿or, esto es, qae por medio de su acre-
ditado periódico indagara el modo 
más eficaz para lograr el exterminio 
de la perjudicial bibijagua. 
Desde entonces he venido ocupán-
dome de hacer algunas pruebas y pue-
do manifestarle que el úaico procedi-
miento sencillo á la par que eficaz, es 
el que he visto emplear á un hombre 
que anda por estos contornos; basta 
sólo el relato de este procedimiento 
para apreciar en eficacia, y ei usted 
estima que puede ser útil su conoci-
miento, déle publicidad. 
E l hombre á que me refiero trae 
consigo un fuelle de fragua montado 
en un marco de madera, una plancha 
de metal con un agujero en el centro, 
no pedazo de tubería, nn barreta y un 
saquito oon azufre, y procede del si-
guiente modo: en el montecito que 
indica !a existencia de la bibijagua 
abre nn hoyo como de una vara de 
profundidad por tres cuartas de ancho 
y pega castro ó cinco barretazos en el 
fondo de este hoyo, como para abrir 
otros tantos agujeros qae vayan hasta 
donde está la maire, lo llena de leña 
fuerte y echa nna bnena cantidad de 
azufre; enciende la lefia y tapa la boca 
del hoyo oon la planoa de metal que 
trae; coloca el fuelle en posioióa, y lo 
conecta con el pequeño horno por me-
dio del pedazo de tubo qae también 
lleva consigo. 
fíeobo esto, el trabajo se limita á 
hacer funcionar el fuelle; el aire se in-
troduce en el horno y por los agujeros 
hechos en el fondo penetra el humo 
mortal en todas las oabidades subte-
rráneas practicadas por laa bibijaguas 
llevando la desolación y la maerte. Se 
ve á poco qae el humo sale por las 
distintas bocas que á ma/or ó menea 
distancia del bibljuagüero tienen abier-
tas estos inaeotos para efectuar sos 
correrías, lo que índloa que el humo va 
por todas partes, y para hacerlo más 
mortífero se cubren esas bocas oon an 
poco de tierra, á fin de que no quede 
aire respirable ninguno en el Interior. 
Cuando la leña se ha consumido y 
se ha quemado por tanto todo el a l a -
fre, pnede darse por terminada la ope-
ración en la qne á lo samo se habrán 
empleado nn par de horas y se puede 
tener la seguridad de qne en aquella 
madriguera no queda nn eer viviente, 
y que lo que es ahí no se formará otro 
bibijagüero. A los dos ó tres días po-
drá el que se aproxime sentir el mal 
olor que deapiden los miles dé cadáve-
res sépultadós en aquel cementerio. 
Como se vé, el procedimiento es sen-
cillo, y puede emplearse en el punto y 
hora qué más convenga al agrioaltor; 
mientras que la hormiga que llaman 
del boniato, l i r e s ' . d i j otros remedios, 
no están sujetos á la voluntad del 
hombre para poderlo aplicar con nn 
resaltado inmediato Cuando la neossi-
dad lo exige. 
DeEea que aproveche á ((an susorip-
toi'* estos datos y que publique lo que 
mejor resaltado le dó. 
Un sitiero dt Santa María del Rosario. 
c 14C0 
NO SB B E F i E T E N E S Q U E L A S . 
ift.16 
VISITA DE INSPBOOION 
A las tres de la tarde de ho?, el se-
ñor Estrada Palma, girará visita de 
inspección á las obras del Malecón y 
ai Asilo de párvulos denominado uom-
pcstela. 
CASO DB OOMPBTBNOIÁ 
L a Seoretaría de Gobernaoión ha 
contestado al Ayuntamiento de i n -
nidad por conducto del Gobernador 
Civil de Santa Ciara, qae las corpora-
ciones municipales no pueden revisar 
los acuerdos adoptados en asuntos de 
en competencia y con los requisitos qne 
exije la ley. 
Q U E J A 
Ha sido remitida al Gobernador Ci-
vil de esta provincia, para que resuel-
va lo que proceda, la queja producida 
al Seoretario de Gobernación por don 
Gregorio Palaolo, contra el Ayunta-
miento de eata ciudad que le indemni-
za de los perjuicios ocasionados á va-
rias casas de sn propiedad al levantar 
ei piso de la calle de San Bafael. 
INDEMNIZACIÓN 
Se ha ordenado el abono á los due-
ños de la finca "San Bafael" en San-
tiago de Cuba, la convenida indemni-
zación por los perjuicios que se le han 
cansado con la oonpaoióa temporal de 
una parte de dicha finca, con motivo 
de la construcción del camino de Dos 
caminos á San Luís. 
NIÑO PERDIDO 
E l 1° de estemes desapareció de su 
casa, calle del Castillo, número 11 A. 
esquina á Santa Bosa, el niño de doce 
años Amérioo Bojo y García. Su pa-
dre rnega á laa personas que puedan 
darle noticias de su paradero se las 
comuniquen á la expresada casa. 
CONVENCION R E P U B i . I O A « A 
L a reunión de la Convención Bepu-
blioaca oonvooada para la noche del 
lunes 15 del corriente ha sido transferí-
ua por disposición del señor Presiden-
te para las o^ho y media de la noche 
del jueves 16 del mismo en la casa nú-
mero dos de la calle de Cuarteles. 
Se suplica la puntual asistencia á loa 
señores Delegados por las Provincias 
de Puerto Principa, Santa Clara, Ma-
tanzas y Habana. 
Movimíoiito Jlarítiino 
E L VIGILANCIA 
Esta mañana fonaeó en puerto proceden-
te do New York, el vapor americano Vigi-
lancia, conduciendo carga general y 40 pa-
sajeros. 
E L MATANZAS 
Conduciendo carga general y 5 pasajeros 
entró en puerto hoy procedente de Tampi-
co, el vapor americano Matanzas, 
E L MARTINIQUE 
Procedente de Cayo Huesu entró en puer-
to esta mañana, el vapor americano Mar-
tirAque, conduciendo carga general, corres-
ponUeocia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano Maianeas, importó 
hoy de Tampico, las sigaientea partidas de 
ganado: 
í'ara loa señores J . F. Berndes y O*, 5 
vacas con ena crias y 1U5 horras; señores 
Silveira y C*, 9 vacas horras, 11 idem pari-
das, 6 becerrea, 6 cabal o?, 1 asno, i mu'a 
y 14 yeguas; señorea José Gr. Rodríguez y 
Compañía, 50 muías, 50 noviUoay 1 caba-
llo; Sr. Lucio Betancourt. 79 t̂ retea do 2 
años, 50 idem de 1 año, 62 vacas con sus 
crías y 38 idem horras. 
mCADOMETMIg 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor francés La Normandie, se 
exportaron a;er para España, laa siguien-
tes paitidas, en plata española: 
Por el Sr. Gavino Pérez $ 1.500 . . 
Por el Sr. Braulio Menéndez „ 14.(JüO . . 
Por ei Banco Español . . . . . . „ 48.000 . . 
Por los Sres. Marina, Sierra 
y Comp „ 2Í.0Ó8 70 
Total $ 84.558 70 
C A S A S D S CA-ruESIO. 
Plata española de 76^ á 77i V. 
Calderilla de 75* 4 75* V. 
Billetes B. Español., de 4* á 5 V. 
Oroamerlcano contra ¡ de 8i á g. pt 
español ^ J « u* . 
Oro americano contra t A * A An a 
plata española lÚQ 40 P. 
Centenes á 0.80 plata. 
En cantidades..... á 6.81 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades..... á 5.43 plata. 
El peao americano en ) , 1_3g. . , . » 
plata española.. . . \ ae 1 ÓJi a 1 iü ^ 
Habana, Septiembre IR de 1902. 
LA SEÑORITA 
F A L L E C I D O 
liticoa 
Habana, 
de 1 9 0 2 . 
Enriqne, Emilio 'y Aitoro Goacé v 
Cintas, ' 
Ricardo V Enriqne Cintas y García, 
Kamón Onetti y Gonŝ -
Narciso Onetti, 
Francisco Caynela. 
Dr. Manuel F. Alfonso 
Ldo. Domingo Clarens 
No se reparten esquelas 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS LXIDOS 
Sarvicio de la Prensa Asociada 
D e a n o c h e . 
Nueva York, Septiembre 15 
O O M P A K I A D B M I E L E S 
Se ha registrado an Trento, IT. J - Don 
an capital de tres millones de pesos, nna 
nueva sociedad denominada "Compañía 
Americana de Míeles*', qne se dedicará 
á la fabricación 7 venta de simpes, me-* 
9zas 7 glncos<&« 
D e h o y . 
Boma, Septiembre 16 
P R U D B N T S B S 8 B R V A . 
Al contestar el Cárdena: Bampolla al 
iSmbejador de Francia, qne le había pe-
dido consiguiera del Santo Padre qne re-
cibiera en audiencia á un periodista da 
su nación» le dijo qus le era impcsibla 
acceder á su deseo, porque hace varios 
meses que Lson X I I I ha determinado no 
jreferir person símente 7 ha prohibido 
erminantenm te á todos los que le ro-
dean, decir una sola pa'abra qua pueda 
interpretarse en santido favorable ó ad-
verso á la polítlcí* del gobierno francé?, 6 
que pueda favorecer los intereses de a l -
guno de los partidos políticos. 
Nueva York, Septiembre 10 
V I C T I M A S D E L F U E G O 
Se han re cogido 7a los cadáveres de 38 
sersonas que perecieron en el incendiodd 
os bosques del Territorrio ds Washing- I 
ton 7 ss echan de menos muchas mis, las 
que se teme ha7an encontrado la mu erte 
en las llamas» J 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Ha habido en una mina de carbón ds 
iSTorth Pork, Virginia occidenta\ una te- , 
rrible esplosión que h\ causado la muer- | 
te á diez 7 seis personas, é incendiado 
a mina que seguía ardie ndo esta mañana* 
Loadree, Septiembre 16 
P U E B L O S O B S T R U I D O S 
Tolegrafian de Calcuta, que han que-
dado destruidos á consecusncla de gran-
des inundaciones, veinticinco pueblos 1 
en la provincia de Bengala, quedando sin 
icg&r unas seis mil personas. 
Boston, Septiembre 16 
B L T E N I E N T E MOíiBIS 
£1 teniente de la Armada, Morris, cu* 
70 suicidio á bordo del crucero "0ti¿i--> ' 
;?ia'' se anunoió ayer, era maquinista dal < 
"Maine" cuando este acorazado voló sn 
a bahía ds la Habana. 
OAStONEBOS P A R A M E X I C O 1 
Han sido botados al a^ua, oon toda fa-
Icldad, loa cañoneros T a m p i c o 7 Ve*' 
r d c r u n , que se están construyendo ea 
Eiizabeth Fort, N.w Jersey, por encargo 
del gobierno mexicano-
Londres. Septiembre 16 
I N T O L E R A N C I A R E L I G I O S A $ | 
La comisión de la alianza protestante 
ha reanudado su campaña rara conseguid' 
la expulsión de Inglaterra deles jesuítas 
7 otras congregaciones religiosas, 7 ano-" 
7ándoBS en la le7 dictada por JoriiS V h 
ha logrado que el juez Qrant oite, panu-
que se presenten ante el tribunal qns 
preside, las Asuncionistas que se estatl 
bleciercn en Inglaterra cuando su orden 
fué expulsada de Francia» 
E X P E D I C I O N F R A C A S A D A y 
El explorador Feary ha tenido qns 
desistir de su proyecto de l'egaral Fold 
Norte 7 ha represado hacia el Sur, ha<* 
liándose actualmente en el Labrador* 
Nueva York, Septiembre 16 í 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr- Nioholas FIsb, ba 
qusro millonario 7 exmlnistro ds los 
tades Unidos en Bélgica) 4 osnsecuencls 
de unas heridas que le inñrió un indivi*j 
dúo ayer en un café* 
Londres, Septiembre 16 
V I C T I M A S D E L O S B O X H B 3 
Según nn despacho recibido de P-'^'n. 
declaran los católicos que ds 300 á 1 003, 
convertidos han sido muertos por lo|, 
boxers en la provinda de Ezjohuen- 1 
COMUMCADOS. 
A S O C I A C I O N " 
- D E -
IFEMENTES BEL CQMSRCII) 
D E L A H A B A N A j j 
SECRETARÍA í 
pe admiten propogicioues por escrito en pliego en 
irado, para el desbarate y aprovechamiento de 
materiales existentes en los solares quo posee esjl 
A§ociación en las calles de Prado y Morro. 
Loa qne deseen hacer proposiciones pneden P***! 
por esta Secretarla de 8 á 10 de la mañana y de )2 « 
4 de la tarde liast» el miércoles próximo, doúde se 
iuformaríide los particulares relacionados con la afl 
hasta 
Esta se efectuará a las ocho de la noche del mi^J] 
coles 17 del actual.—Habana, 14 de Sej-tíembre <)l 
1902.—El Secretario, p. B, r.—F. Torrens. 
7467 ^ alt Üd-14 í>a-l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I . A C U R A T I V A , V i a O B I Z A M T B Y BECOSSTITWyBNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
• y d i 
D I A R I O Í 5E L A MARINA,—Septiembre 16 de 1902. 3 
E N T R E PAGINAS 
X J n a . lio ja de 
mi Almanaque 
Septiembre 
Don JoséComelio Díaz 
Máa qae oomo inepi-
1. G I t ^Q P06^. íaé conoci-
do ea esU ciudad de la 
H&bana como perseve-
rante profesor de ins-
traooiÓD, el hombre mo 
desto y honrado á quien 
consagramos eataa iínenaaea recaerdo 
del di» de su nacimiento, hace ciento 
a o Bfios. 
D. Jofé Oornelio Días nació en Qaa-
oajay el 16 de Septiembre de 1801, y 
desde moy temprano deapertáfonííe en 
él dos afloiones: la primera, por la en-
Befians»; la segunda, por la poesía. Con-
sagróse al magisterio, y en tan espino 
sa tarea invirtió más de setenta a&os 
de sn vida, hasta qae la mnerte paso 
término á eus afanes, desempefiando la 
Erección de nna de las escaelas maai-
^ipales de es^a ciodad.. 
£1 año de 1825, deepcés de on riga-
rcso ezñmen é informe favorable y Uo-
ooríüco de la eeooióa de edaoación de 
la Bociedad Económica, obtuvo del ge-
neral Vives el lítalo de maestro, esta-
bleciéndose como tal en la esonela de 
Jftthdel Monte, de donde pasó más 
tarde al barrio de la Salad. Otras va 
rías dirigió hasta qae ea 1842 faé nom-
brado para dirigirla esoaula del de-
partamento de niiias de la Keal Oaaa de 
Beneficencia, y más tarde se le unió la 
de varones. 
Pero si como maestro se conservan 
nomercsos datos sobre sos apreoiables 
servicios, oomo literato poco es lo qae 
existe de él. Sa primer tomo de poe-
sías vió la Ins en ía imprenta Literaria 
el afio de 1840. del qae apenas existen 
ejemplares. Y sin embargo, sas versos 
son correctos y de baen gasto y casti 
ea so prosa. 
E l Sr. Díaz terminó so vida respeta-
do y querido por cuantos io conocie-
ron y trataron, dejando por todo patri-
monio á su familia on nombre honrado 
por varias generaciones. 
REPOHTEE. 
BiS SGBi jiLBOTBICIDAD 
E l señor don Marino Oastro, me es 
oribe desde Bomedios ona carta en la 
cual, después de iomerecidos elogios 
qoe le agradezco, me dirige las si-
goientes pregontas, que para major 
claridad iremos cootescando por su or-
den: 
Primera: «^Es posible qae un tren 
parado ó en marcha poeda ser herido 
por rna descarga eléctrical E a caso 
afirmativr; ¿qoé precaociones tendría 
qoe adoptar el pasaje1,( 
Sobre este ponto diré qae muy raras 
Veces se ha podido notar ona descarga 
eléctrica sobre on tren en marcha ó 
parado. Esta rareza pretenden alga-
nos ííaicos explicarla con el principio de 
qoe toda maa« ó cadena mntálioa de 
snfloteote extensión y en contacto con 
la tierra, hace las veces de para-ra-
yoa coa la eficacia eofioiente para qae 
las descargas eléotrioas positivas ó ne-
gativas, es decir: salientes ó enmates 
con respecto el referido condaotor me-
tálico, se efectúen de un modo lento y 
continoo, y por lo mismo de poca in* 
tensidad; y esta es la razón porqae 
machas veces existe comoaicaoión 
de corriente eléctrica entre la tierra y 
la atmósfera por algún objeto interme-
diario, y nosutros no lo notamos. 
E n el eopoeato de que uoa nabe 
faese ua depósito de agaa, ai se des-
cargase toda de una ves, produciría 
ona catástrofe en la caída; pero si el 
depósito mencionado tuviese millares 
de agojeritos por los qae se filtrase el 
agaa lentamente vaporizándose en BU 
deséense á la tierra, al cabo de algún 
tiempo se habría colado todo el lí-
quido del depósito, y nosotros desde 
abajo sólo sentiríamos efectos de ha-
tnedad en la atmósfera. 
Fues bien, loa trenes de ferrocarril, 
igoalmente qae los alambres del servi-
cio eléctrico orbano, vienen á ser como 
ana masa receptora ó trasmisora de co-
mooicacioaea eléctricas, qoe marchan 
diloidas en gran extenoióo, en virtud 
de lo cual no prodooen conmoción ni 
ruidos violentos, porque tienen ancha 
campo donde espaciarse. Ea oomo un 
rio que se extendiese sobre una llane-
ra casi á nivel. La corriente va en ron-
cea soave y reposada, las moléculas 
de agua no tienen que atrepellarse 
onas á otras, por falta de espacio en 
so camino; pero, si de pronto, el terre-
no se repliega en an caooe hoodo y es-
trecho, cntoncea la corriente del rio se 
revoelve en al misma y se amontona, 
adquiere mayor velocidad, produoiéa-
dose aa verdadero ooodicto de faer--
zas: algo así como cuando ona aglome-
ración de gente marcha tranqoila por 
oua plaza y de golpe tiene que embo-
car on callejóa estrecho; todo se vael-
ve codazos, apretones ó impacieociaa 
por salir de aqnel paso. 
L a corriente eléctrica, poes, difon-
dida sobre una seficieote amplitud de 
snperficies metálioas, fanciona de on 
modo casi insensible para nosotros; 
pero si la masa eléctrica que iuioia la 
descarga eaooeotra poo materia con-
doctora por donde marchar, entonces 
ae prodoce el rayo y la conmoción y el 
trastorno consiguientes. 
Un tren da ferrocarril es ana verda-
dera cadena metálica formada por la 
oonex'óo de piezas de hierro y acero 
en contacto con los railes, haciendo el 
mismo efecto que loa para-rayos y las 
redes de alambres que oondooen elec-
tricidad. Son boeaos condactores de 
esta foerza, además ofrecen ancho cam-
po á la corriente para qae ésta no ten-
ga qoe aumentar su intensidad por 
escasez de materia conductora. 
Lo mismo eocede eo los baques de 
vapor, y especialmente loa qoe contie-
nen mucho metal. E a moy difícil que 
caiga en ellos nn rayo y haga destro-
sos. Las descargas son atenoadas ó 
absorbidas por la masa nondaotora. 
¡Segunda pregunta: "Se ven con fre-
cuencia para-rafoa de diversas formas. 
¿Cuáles son loa qoe mejor satisfacen 
las exigencias de la ciencia moderna." 
Sobre este asante, loa continuos ade-
lantos modifioan á menudo la opinión; 
porque las nuevas observaciones con-
tribuyen diariamente á mejorar esta 
oíase de arteftetos. 
L a última perfección de que tengo 
notioia en materia de para rayos, es 
la del sistema llamado Melsens, que 
consiste en formar sobre loa techos va-
rias articulaciones de cadena eléctri-
ca en forma de una espina dorsal, con 
ramificaciones laterales en oomunioa-
oióo estas con el socio, y colocar á tre-
chos, según la fórmula del radio doble 
do la altura, los mástiles metálicos con 
puntas múltiples, simulando un ramo 
de hojas de pifia. Las puntas no con-
vieoe que sean ea ángulo moy sgudr, 
sino corto, en forma de pivote, para 
evitar en lo posible que el calor del ra-
yo pueda fundirlas. 
Este sistema está ó estaba hace al-
gunos afios muy en boga en Francia y 
Bélgica; pero oomo estas cosas á 
cada momento se modifican, hay que 
acudir á las empresas industriales del 
m I8NÍCI0 
Esta casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á OBISPO 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
O B I S P O 5 2 T E L É F O N O 4 3 0 
J o s é y M a m i c l G u t u r r c z C u e t o . 
c 13Ó9 15-30 Ag 
F O L L E T I N 




(Esta novela, publicada por la casa editorial d« 
llancri, pe vende en la "Moderna Poejia', Obispo 
número 135). 
(Continuación). 
Un relámpago brilló en las papilas 
<le Lena. 
—jAh el icieerable—interrumpió con 
faerta—teola miedo de eer procesado 
también per rapto de ona menorl 
— Y lo eeré 
—¡Ob, eeSorl ¡Le roego que no au-
mente eea yergüensa ó la que ya ex-
perisientc!—exclamó Lena euplioante. 
—Sí ee ioteutase ese prooepo mi amo 
me echaría á la calle. No transige en 
oueetionee de henor. Ese desgracia-
do eerá ya bastante castigado por BU 
robo, y mi hija se encuentra ea on tal 
desesperado estado de salad, qae me-
rece más coropaaión que desprecio y 
castigo. 
No pienso querellarme y solo heve-
nido, piimero por darme á conocer y 
después, para saber si podría ver al 
preso. 
£1 inspector movió la cabeza. 
—Nadie puede verlo ni hablar con 
61 haeta fio krmiaar la requíBitotia. 
—Paciencia quizás sea mejor así, 
porqae no hubiera podido contener mi 
cólera al verle. Dígame ai al menos me 
será permitido recoger á mi hija y su 
ohiqaitioa. 
E n eso no hay impedimenta; escri-
biré yo mismo al inspector de la Ma-
ternidad. Tan solo dígame BU nombre, 
su condición y su domicilio. 
L a camarera respondió con gran 
soltara: 
Me llamo Magdalena Mirbello, soy 
viuda y he estado siempre al eervioio 
del conde Enrique üaBtelmagno, en 
cuya casa servia también mi difunto 
esposo. 
JS1 Inspector jefe anotó estas parti-
cularidades y deapidió ó Lena la cual 
se retiró muy satisfecha, porqae com-
prendió qne no había excitado nin-
guna sospecha. 
Ahora, si sedijefle de quién ea hi-
ja KoBetts—penflaba—nadie lo creería. 
Bastan es necesario volver en seguida á 
oaaaé informar al conde de lo hecho y 
disponer lo preciso para el caso de que 
Eosetta no muriese. 
—¡Y sin embargo—aonoluyó—esto es 
lo mejor qoe podía sucederl 
Sus esperanzas no se realizaron. 
L a juventnd de Bosetta triunfó del 
mal, pero ai el físico se restablecía, sa 
razón no recobraba el equilibrio, tanto 
la había perturbado el terriblegolpe. 
Salió del hospital al mes, subien-
do A on carretje con Lena y lá chi-
qaitiaa* 
ramo para conocer la última perfec-
ción alcanzada. 
£1 aiatema Melsens, en forma de red 
metálica sobre les techos de las casas, 
y io de las puntas múltiples guarda re-
lación con lo dicho antes, esto ea: que, 
cuanto mayor aaperüoie metálica eu-
cuentran las corrientes, menos violen-
tas son laa desoargas y con más facili-
dad se encarrilan hacia el suelo. 
Tercera pregunta: "¿Pueden les alam-
bres que se entrecruzan por encima de 
las grandes ciudades lanzar á la armó 
fera una corriente difosa, lo suficiente 
para facilitar el equilibrio eléctrico, 
evitando el rayo; siendo así que la co-
rriente eléctrica solo tiende á escaparse 
por las puntas!" 
En mi artícalocientífloo anterior del 
día 1? del actual, expliqué algo de este 
asunto. Oomo la Tierra es una inmen 
sa dinamo, resalta una fuente conti-
nua de electricidad, y esta, á mi juicio, 
es de mayor potencia que la producida 
en la atmósfera; por lo ooal supongo 
que las conductores metálicos unidos 
á la Tierra desaargan más electricidad 
positiva ó ascendente que negativa ó 
recibida del exterior. Todo lo dicho en 
las lineas anteriores, coatribuye á de-
mostrarlo. Solo cuando la carga eléc-
trica da uua nuba es muy considerable 
y topa de cerca con un para-rayos, se 
prodnee el rayo por la diferencia anor-
mal de tensión eléctrica entre nao y 
otro. Por eso, aumentando en un espa-
cio dado el número de condactores, 
•o ocurren tantas descargas violentas. 
E l hecho de que no se vea caer rayos 
en los trenes, ni en los baques, ni en 
eu los haces de alambres, lo demues-
tra. Allí hay mayor superficie conda -
tora que permite laazar mayor canti-
dad simaltáDéa de eleotricidad terres-
tre para neutrttlizar la atmósfera. Res-
pecto á la tendencia á marchar por las 
puntas, lo mismo es en sentido negati-
vo que positivo, ó sea: lo nremo para 
entrar la corriente, que para salir. 
Ouarti pregunta: » ¿Por qué habia 
astel de ñaido e ó r n c a t 4N0 es la 
eieotríoidai uno de loa modos de movi-
mientos del éter?" 
-En rigor, no se sabe aún qué cosa es 
la electricidad. Todo son hipótesis. 
Admitida la del éter con machos visos 
de certeza, algoooa experimentos han 
coniprobado qoe la lúa, el calor y el 
soaido soa paras vibraciones molecu-
lares, qae se trasmiten de no» molécu 
ía á otra, sin que ninguna se aparte de 
su sitio mas que el espacio de una vi-
bración. Mae, respecto á la electrici-
dad, se supone coa algúa faadamsnto 
que laa moléoalaa etéreas se conoide 
ran electrizadas cuaudo corren forman-
do una veta ó un rio rapidísimo á tra-
vés del éteren calma, ó sobre la super-
flnie de no Bólido. 
De modo qae, tratándose de un fe-
nómeno eléctrico, ee cree que hay vi-
bración y traslación á la vea en las mo-
lé^ulae; de ahí que á dicha oorrieote 
ae le llame flaido. Scpoagamos uoa 
fila de Beldados que DO se salen de BU 
sitio, pero que desde el primero al 
último se dan na empujón en la espaN 
da sucesivamente. Sopoogamos tam-
bién qae cada soldado es ana molécu-
la; aquella trausmiaióa de golpes ó mo-
vimieatos comuaioados en la fila que 
no se mueve de su sitio, «s una serie 
de vibraciones calóricas, lumiuioas, ó 
acústicas, segúa la materia ó forma 
del movimiento. Ahora, al aquellos sol-
dados se empujan y marchan á la vez, 
resaltará ua feoómeao narecido al de 
la corriente eléctrica. E i ese caso ea 
algo qae vibra y marcha, y por eso se 
U*msk fluido, porqae forma ua río de 
éter á cravés del éter eu calma, oomo 
eacedeen las oorrieates mariaas. 
Pregunta quinta. |Uómo nos expli-
ca V. eiu apelar al tecnicismo de los 
flaidos, el fenómeno del rayol" 
Sin apelar al teonlolamo de loa flií-
dos lo considero difícil, por lo que aca-
bo de manifestar. Bl tenómeoo de la 
chispa eléctrica lo explico por ou teore-
ma qae exnase en ano de mis libros, ea 
esta formb: Junto á toda superjieie de 
contad > coa otra, hay ditataeión molecu-
lar en razón directa de la* presiones é 
inversa de ia masa y la distanoia. 
Quiero decir que el aire próximo á 
la eaperficie de un sólido, por ejemplo, 
es menos denso cuanto más cvrea &B-
tá de dicha superBcie. De modo qae 
jaoto al contacto exiate casi un vacio de 
airf; y es la razóa porque las oorrien-
tea eléctricas que pasan con velocida-
des rapidísimas sobre las superficies 
de loe eólidoa, no enouentrao allí el 
obstáculo aéreo qae vencer, y toda aa 
fuerza se despliega en velocidad. 
Ouaudo el sólida electrizado tieue for-
ma alargaaa, un alambre por ejemplo, 
la corriente halla mas facilidades pa-
ra seguir su marcha, por la razón de 
que un caballo corre mejor en una pis-
ta recta ó regular, qne en otra llena de 
recodos. 
Supongamos que la corriente, al ro-
sar á todo galope por un conductor, lle-
ga á un punto en que el alambre está 
cortado, y á pooa distancia continúa 
el alambre. L a corriente, mientraa va 
junto á la superfljie halla poca resis-
tencia porque allí el aire ea menos den-
so; pero no sucede así cuando atraviesa 
el espacio intermedio del alambre cor-
tado ó interrumpido; allí la corriente 
se desboca y tropieza con el aire más 
denso, y como lleva una velocidad de 
millonee de metros por segundo, pro 
dúdese con el aire nn choque tan tre-
mendo que provoca intensísima vibra-
ción eu laa moléculas del aire, y esta 
vibración excraordiaaria resalta un fe-
nómeno de luz y calor; es decir: la 
ohlapa eléctrica. Lo que sucede con el 
aire en la lus de arco voltaioo, sucede 
también con las moléculaa de la brizna 
de carbón en las lámparas iucandes-
centes. 
Pregunta s'xta: "Dicen que el rayo 
acude con preferencia a Bitios elevados. 
D V E E T O D O 
D E L 
í £ | k . fikA- . y e 
E l mejor remedio on el mundo p a r a esa atroz y tra ic ionera eofer 
medad conocida por var icocr le , es l a E L i E C T R I O l D A D . 
^ l i e obtenido excelentes r isultados con este tratamiento de eleotri 
c idad mientras duerme el enfermo, j a m á s falla. 
\ M i "record" es de 5 0 . 0 0 0 curaciones en lof9 ú l t i m o s c inco afios. 
SJada de drogas, nada de cuch i l l a , senci l lamente se apl ica l a 00 
n i e n t e vivificadora por medio de m i méfcodo espa da!. 
¿Ti ne usted ese m i l ? Hi e» asi y eu alí?o est ima su v ida , c ú r e s e 
luego. Usteffrmismo debe ver que destruye su vital idad. 
Ali m é t o d o es sencil lo, seguro y radica l . E u tres meses he curado 
! casos de 25 a ñ o s de d u m e t ó n S i no puede usted pasar, e s c r í b a m e y le 
l r e m i t i r é m i l ibro l leno de ipformes y gratis . 
P R U E B A GRATIS. L I B R O GRATIS . 
Deseoso que lodo el qoe sufra de las enfermedades antes mencionadas, pase á verme á mi 
consultorio y pruebe la conieiite gratis ó mande por mi libro adjuiitaudo este aviso. 
¿Uómo ee que la experiencia uo oonfir 
ma esta teoríaf** 
A l decir puntos elevadoa, tal ves S Í 
refiere á ios objetos qae acaban ea 
punta, árboles, campanarios, etc.. f 
eatos lo mismoda que estén en un valle 
que en nna altara. Las puntas aoa co-
mo escapes 6 entradas de corriente, y 
claró está que io mismo infiayea ea aa 
sitio que en otro. 
P. QlRALT. 
NO HE OLVIDES 
Mucho lo pausó. Aquellas cartas 
me recordaban horas felices de otra 
época, muy lejana ya; oada uno de sus 
juramentos, cada una de sua promesas 
era uaa de las baaea acbra laa que ha-
bía yo psoaado levantar el encantado 
palacio de mi dicha. ¡Y todo, todo de-
bía qoemarlo! 
Laa habia blancas, rosadas, azules y 
de machos colorea más; todas escrita^ 
con ea letrica menuda y nerviosa, qué 
parecía grabada en el papel. De ma* 
chaa de eilaa se escapaba aún el anavá 
perfume qae en un tiempo meembria< 
gara, aquella esencia dtdioadíaima que 
embalsamaba sus pañuelo» y sus vesti-
dos. ¡Qué de recuerdos evocan siem-
pre los perfumes! 
Yo las repasaba rápidamente coa U 
vista; algunas frases de oarifio, tierna^ 
y apasionadas, traían á mi mente U 
imagen de la mujer que las habla es< 
orito, y el fautaama de nuestras reía* 
clones, breve idilio que casi duró 14 
qne una puesta de sol, se me presenta* 
ba oon todos sos vivísimos tonos. Y 
orefa escuchar aún su voz semejaute á 
nn duloe arrullo, diciéndome: "00 sé 
que es, pero algo extraQo me ¿ice que 
algúu día has de olvidarme, qae tu 
cariño se disipirá oomo el humo; ¡7 ea-
fro tantos coa estos pensamientoaP* 
No aécomo fué, pero nuestras reía-
ciooes se rompieron. Me dijeron que 
ia pobre Oharo había llorado mucho; 
después apenas tenfa noticias de ella) 
por fin la perdí de vista en el torbelli-
no del mondo, y .. sólo aquellas cartas 
me quedaban como testimonio de sa 
amor. 
81 hubiera sabido donde estaba, se 
las habría devuelto, pero ígnorándo-* 
lo, me veía eo la necesidad de entre* 
gar á las llamas rquellas cartas d é 
fuego. ¡Oaanto trabajo me coatabal 
Después pensé que acaBO ella habría 
tenido otros amores, que tal ves e ¿ 
equellos momentos llenarían su exis* 
teoola... y me decidí: 
Las cartas ee retorcían bajo el fue* 
go. A su contacto ennegrecíanse, paî  
ra enseguida, arder con llama azulad* 
que en pocos segondos las reducía $ 
cenizas. Oon la badila del brasero re< 
volvíalas para que ninguna ae librarit 
de aquel auto de fe, que influía triste-
mente sobre mi espirita. E l fuego ea 
un deatructor implacable. Pronto dé 
todas las oartas, de aqnel poema bre* 
ví*imo,BoIo quedó un montoncito da 
eenisas y papel carbonizado. E r a a 
las ilusiones anlqulladae; enterradas 
<*n la foaa de la nade. 
Revolví aquellas cenizas oon la ba-
dila, y de su fondo vi aparener el frag-
mento de uoa carta, carbonizado por 
los bordes y en en jo centro ee vetan 
algunas palabras. Tuve curiosidad 
por ver lo qoe decía aquel papel. 
¡Qué emoción tan grande me causó 
su lectura! Sólo contenía tres pala* 
bras: tres únicas palabras que las lia* 
mas habían respetado: 
xVo me olvides. 
JüSft E . V l L L A V K B D B . 
CURADO D E DISPEPSIA. 
Habana, Agosto 29 de 1903. 
Dr. McLanghlin. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Tenpo el mayor gusto de hacer pú-
blico por este medio qne el mes de mayo del corricn-
to año y después de haberme causado de probar 
cuantas medicinas mo habían recomendado n-rurrí 
como último recurso á su CINTÜKON E L E C T K I -
CO^el cual me ha bocho tanto bien después de usar-
lo cnatro meses, que me parece nn deber de honradez 
el recomendárselo á mantas personas se encuentren 
padeciendo de mi mal (dispepsia) lu cual me he cura-
do después de catorce años de padecimientos que me 
hacían la vida insoportable. 
De usted atto y S S. 
Gabriel Eleeeú. 
ble. Aguiar 40, 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
Habana, Agof to 'JO de 190-2. 
Sr. Dr. McLanghlin. 
Estimado Doctor Después de usar en v I X T U R O X 
para debilidad general, ya me encuentro coupleta-
mento curudo eon solo nn mea de usarlo. 
De usted atento y H. 8. 
Pedro Pérez. 
S[c. Animas 1-6. 
CURADO D E V A R I C O C E L E . 
Habana, Septiembre 1? de 1902. 
Dr. Mcl.ai;ghlin. 
Habana. 
Mny Sr. mío: He padecido más de un año de vari-
cocele y mne ba debilidad en laa piernas al extremo 
de que no podía conciliar el RIIOÍÍO, hanta que me de-
cidí á comprar nno de sus CINTURONES K L E C -
T L I C O S número 7. Sólo he tenido necesidad de dos 
meses para cararme por completo y por lo tanto le 
doy á nsfed las gracias y le autorizo para qne lo haffa 
público y llegue á oídos de cuantos estén padeciendo 
de la enfermedad que yo-padecí'y uo pierdan la espe-
ranza de curarse. 
De usted atento y S. S. 
Pelieiano Esquerro. 
Establacimiento de ropns "La Francia," Crnces. 
N E R V I O S Y D I S P E P S I A . 
Fr, Dr. Me Langhlin, 
Habana. 
Mny estimado doctor: Hace tres meses que estoy 
asando sa CINTÜKON y encuentro qae mis fuerzas 
nerviocae han vuelto completamente y mi dispepsia 
está completamente carada. 
Manur i I l e rnández García . 
CURADO D E LUMBAGO 
Habana, Septiembre 8 de 190^ 
Dr. Me Langhlin, 
Presente. 
Tengo el gtwto de comunicarle que haca tiempo 
compró uno de sus CINTÜRONES E E E C T R I C O S 
para fortalecer mi espalda, el cual me dio un insulta-
do grato. E l martes de la semana pasada amanecí 
con nn dolor en los hombros y el medico me dijo qne 
era Lumbago: saqué mi C I N T U R O X E L E C T R I C O 
y con el electrodo para el cuello puesto, logré á los 
cinco días quitarme por completo el dolor sin necesi-
dad de medicinas ni fricciones. No puedo más qne 
darle palalrra* de elogio por los maravillosos resalta-
dos del CINTURON E L E C T R I G O . 
De nsted atentamente, 
H. A. Rivera. 
Ingeniero Civil, Monte n" 10 —Habbna. 
C U R A D O D E L ESTOMAGO Y NERVIOS. 
Sr. Dr. Me Langhlin, 
Habana. 
Mny Sr. mío: Tenjro el pnsto de decirle qne «u 
C I N T U R O N E L E C T R I C O me ha carado el estó-
mago, hígado y postración nerviosa. 
Y para sa satisfacción y bien de la bamanidad qne 
padece, le firmo el presente. 
i osé M . Espinosa. 
Primer maquinista del vapor Cosme Herrera. 
Sic. Merced n? 4. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n ^ 
O'REILLY 90, Habana, Cuba. 
cl4M 
Horas de cotunltas de 8 a. m. á S p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p, m. 
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Eosetta la había seguido maquinal-
mente, sin comprender. 
0u locura era duloe y (rapqui.i*; son-
reía A todos y oon irecueuoia se llevaba 
na dedo á la boca oomo para mandar 
ua beso. 
Nada parecía agitarla, ni el llanto 
de su bija ai Ib vos estridente de eo 
fingida madre. 
Estaba iuoonsoiente de todo y paresía 
felis. 
Durante los primeros días de BU pri-
sión, Ernesto vivió oomo eo sucüoe, con 
la mente obscurecida, paralizada, s'n 
dolor manifiesto, en un abatimiento 
moral que le impedía abandonarse 6 la 
deBesperaoién y que le privaba de la 
conciencia de sí mismo. 
Había confesado su deüto sia reti-
cencia, coa una eencilles conmovedora, 
dando oomo únioa excusa que la abso-
luta falta de medios le impedía dar SBÍS-
teñóla & la mujer querida, falta de Balad 
y en vísperas de ser madre. 
Esperaba—dijo—que trabajando 
de noche por oneota de algonoa comer-
ciantes, qoe me compraban oaadritoa, 
podría reunir peco á poco la suma subs-
traída, sin que mi principal se entera-
se; desgraciadamente, todo ne Ua sali 
do mal y DO pido más sino <ine BS me 
juzgueprentoy seme condene, porqn ; 
¿qLé mé imperta de hoy más el desho-
nor si mi Eosetta ha muertot 
S I joea iostrnotor que comprendió en 
ee^oida que uo tenia delA&td aa deUs-
oueotb, sino un dee^raoiado; le aseguró 
que sn querida no habla muerto y qae 
la niña seguía bien. 
Bntonces Ernesto se deshiso en lá-
grimas, y después recayó eo aquel es-
tado de embotamiento que !e quitaba la 
fuerza de safdr, de quejarse. 
Este citada no duró musln. BT po-
bre joven tavo después uaa orasis de 
desesoeraoióo y pareuióie que su vida 
quedaba destroza la. 
(Qué sería de Bosetta aln élT ^Oómo 
viviría la infeliz coa su hija! ba s i -
oieatrs, espantosa predicoloa de aquel 
padre cruel, infeurnaao, ¿se realizaría 
completamente! 
Ba imposible describir las emocio-
nes desgarradoras da que era presa si 
Joven pencando en esto. 
Y aún estsba bajo el peso de estas 
emociones, osando fueron á conducir-
le ante el juca instructor para some-
terlo á na oaevo interrogatorio. 
E l pobre Ernesto parecía envejecido 
ea diez saos; su hermosa fisonomía de 
uaa gracia femenioa, estaba espanto-
sameate pálida y oc profundo oíroalo 
morado haoía aparecer mayores tas 
grandes ojo» azalea. 
—Siéntese,—Is dijo el magistrado 
soa tono grave, pero t ío dureza.— 
Teogo neoeaidad de aclarar algunos 
puntos obscuros del primer interroga-
torio. No hablo de su delito, qae ha 
ooof íaado, aioo de alganaa partioalari-
dadas de so vida. jUijo aitsd queja» 
LÍAS h^&U ooav9i(Í9 á ID p»íU«l 
Uo ligero eubor aadoaóá las mejillas 
de Ernesto, 
—Bs verdad, sefior.... 
—¿Nuaca sa madre de uite le ha 
hablado). . . . 
—NaBca, sefior; adeap&s, cuando mi 
madre murió, era yo demasiado nifio 
para comprenderla. Ni mi tío, que me 
sirvió de padre, ma confió el eaoreto 
de mi caoimiento. Llevo el nombre 
de mi madre y no me avergüenzo de 
ello; si faé culpable, lo ha expiado oon 
atroces Bufrimíeoto^, slo abaadonar á 
su hijo; si faé iaoosate, estoy e^n mis 
orgulloso de pertsaecerle. cía ensa-
to á mi p^drs desosaooldo, iaj^anta ó 
culpable, le perdono. 
B l juez iostraotor parmaos^ió OQOS 
momentos sileuoioso, hojeando uo le-
gajo que tenía delante. 
De repente levantó le cabeza. 
—Ahora qae me ha hablado osted, 
—fcxclamó,—dígame el nombré de 1̂  
Jovsa por le 049I as enoaeatra nated 
aquí, cómo la conoció y eómo se onie-
roa. 
Ernesto ae extreasoió . 
—Todo cuanta puedo decir,—rea-
poadió oon vos doloísima,—es que la 
amo y es digne de ser amada; lo qae 
me atrevo á confesar es que, antea que 
verla sutrir por falte de allmsatos, por 
le vergtltnes de mendigar, habiera oo-
metido hasta nn crimen. Permítame 
asía, sia embargo, qaa calle su nom-
bre y la hiatoria de oueairoa imores.* 
$1 P4*|i«tt*dp ta p âo Miio. 
A N U N C I O S 
w m m i EL DECANO 
ha inveutado un riquísimo sor-, 
bete; se llama "Crema fíae chani* 
psglie". Pruébenlo. 
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U n s e ñ o r de mediana edad 
practico en servir 
nna ocn pación de r 
mfaticos, desea encontrar 
, sirviente, cochero en casa 
to tiene garantías. Infur-í 
7¿12 2d-ld fia-la 
J 
con en misma lata de siempre.—AI-
mnerzo, comida ó cena, aeade 40 cts. Hay tiquete 4 
40 y 50 centaTos con deoenento de nn 15 por cieot* 
Abonos, desde |18 plaU. 






—Si usted calla es por na agrava/* 
xz' * BU posición,—áljo,—.porque caeríe * 
sobre usted otra aoueadóo no menos < 
grave. Pero so ee eog¿fia /¿ollmeot^ 
4 la justicia. 8a secreto ^e fletad ea i 
coQOoidc. Usted sedo jo desa jovetif 
y la saa^ de su casa, privando dé una4* 
hija a su madré. 
— ¿AL sa madre?—repitió Ernesto 
entre estopefaoto y acongojad^. 
—Sí, v le diré tambléa qae la pobre 
sefiora na ido á la Maternidad a ver 
á su h'j^, «o cuyo bandeo eat&bleQ^-t 
miento tatá la jovf n pura ser oonve- ' 
uientemente aeiatfaa. EcCora ha* 
dicho, qae cuando aa hija se resta- ! 
blassa, la recogerá con la pobre orla- \ 
tora. Ha sido generosa aun para na* 
ted, porqae hableta podido entablar 
demanda por rapto de menor, y en lu-
gar de hseerlo eei, ha perdaoado, con 
la oondioión de quo usted renuncie á 
sa hija, porqoa jamás consentirá en 4 
dársela por esposa. 
Ernesto escuchaba ooan alelado; su 
rostro estaba desaompoeéto y sas ojos 
expresabaa casi el terror. 
¿Qaé era aquella hiatoria qae la 
contaba el juez InstractotT 
—¿Su'madrel ¿Li madre da RosCf 
ttaf—repitió cual si ae lo pregaataaé 
á eí miemo. 
—8í, la sefiora Magdalena Mirbello, 
—respoifdió el magistrado. 
SI nombra da Magdalena foá un ra-
yo de luz qaa esparció laa nubM qa i 
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Bodas s h n p d ü c a s . 
ÜB» nneva págioa eu la historia del 
amor. 
Página TOSA en la que están eHeritoa 
desde el sábado los nombres de Ofelia 
González y Araando ü ü 1er. 
Ofelia, ideal como so nombre, es la 
Dieta de la ilustre poetisa Laisa Pérez 
de Zambrana. 
Bella y buen», la dolce diadema de 
las enamoradas ceñía ens sienes como 
un lacero entre nubes de aurora. 
ISstaba preoiosal 
A l lado de Ofelia, ante el altar de 
los amores, velase al feliz elegido de so 
alma, el apreoiable, oorreoto y simpa-
tieo joven Armando Müíier, radiante 
de dicha y satisfacoióo. 
Padrinos de la boda faeron la distm 
gnida señora Mercedes Ramos Izquier-
do, madre del novio, y el ^eñor Maonel 
J . Müller, en representación de don 
Kioardo González, padre de la espiri 
tuat desposada. 
Testigot: el señor Ka^ael Arszoza y 
el Dr. Violóte T. Ooronado. 
Gocen Ofelia y Armando, ea sn 
unión, de todas las ventoras imagina-
ble». 
Tal es nuestro deseo. 
L a C v m p a i l f a de Opera 
Están en b^hí», a nnrdo del Montse-
rrat, loa artistas d* la üompnñía de 
Opera qnese presentará eato añ>), des-
pués de tu nurnét- por Méxioo, en la 
escena dei gran teatro Na nonal. 
E l hermoso barco arribó á puerto en 
la tarde de aper. 
Por la noche sbanionaron el Montse 
rrot varios de los artistas y asiatit-rou 
á la representación de La torre del Oro 
en A'bisa. 
Estaban en un palco la primera tiple 
de la Oompaflía, la señorita Avelina 
Carrera, y la contralto, señorita Üou-
cba Dalhander, catalana la nna y va-
lenciana la otra. 
E n otro palco, acompañado del pro-
fesor de canto señor ááerolefi, veíase al 
baritono B aoohard. 
üon la señorita Dalhander estaba 
una hermana, Maris Teresa, y su señor 
padre, caballero de respetable aspecto 
que desde hace mochos años desempe-
ña en Valencia el üousnlado de Ale-
mania. 
üon todos tuvimos el gusto de de-
partir largo y tendido, después del 
teatro, alrededor de una mesa de los 
Helados deParis. 
Bieni visitaba en el Hotel Inglatena 
& Cha ia Herrera. 
L a dirá cobaca, como es sabido, se 
incorparará á la ÜompaOía desde ma-
ñana, qne se embarca, en el mismo 
vapor, con rombo á las playas as-
teoap. 
Baladamos á todos deseándoles feliz 
Vihje y laoros repetidísimos. 
E l Ateneo 
Enjonta de anoche, bajo la preei 
denola dei doctor Santos Fernández» 
torró posesión la Directiva del Ateneo 
y Círoulo de la Bacana. 
Sn primer acuerde recayó en la cele-
bración de la fiesta inao^aral. 
Consistirá ec nna velada ea el tea 
tro Nacional cen el ooncarso de nnes-
tros elementos artísticos y literarios 
más valiosos. 
Hablarán Montero y Bangoily. 
Después se ofrecerá un gran baile á 
la bneoa sociedad habanera en la casa 
qne ha de ocupar el Atmeoi qne es la 
de Prado y ISeptono, segando piso. 
SaladanDoa oomplsoldísimos la cons-
titnoión deUnitiva de un centro qne 
tattos bemeficios promete á la cultura 
general del país. 
S o i r é e 
Gran soir^a hoy en la L^gaoión de 
México para festejar la fecha del ani 
verberio de la independencia. 
P O S T A L E S 
A M a r í a C a r r i l l o 
Son loe ojos de ta dueña, 
Eensfjera de María, 
dos solee; si el a ee empeña, 
y mira con faz rlBoeña, 
convierte la neche ea día. 
A l a n i ñ a M a r í a Teresa Calvo 
E n Marianao 
A la niña encantadora 
que con voz angelical 
mi firma modesta Implora 
ee la envió ain demora 
euecrlbiendo e&ta postal. 
• 
A Anyel i ta Gu t i érrez 
No eé, niña, quién eres; 
mas te adivina el pensamiento mío 
la mái bella y gentil de las niujjres. 
• « • 
A Mai í a L a i s a Alonso 
Cielo sin una es relia, 
flor sin aroma, 
es la que cruza el mundo 
cual mariposs; 
que la inconstancia 
mata las ilusiones 
y asfixia el aleña. 
JOSÉ B. TaiAY. 
Unión no hay sinó morder el cordobán 
y tragar saliva y darse tres pantos, 
trts higas y nna breva se me dieron 
del bravo, y itásl le retó. 
Buenc; pues, apesar de mi condición 
de mioisc^riai, condición qne, además 
del queso olido por üa Unión Éapañola, 
debe atraerme el respeto temeroso de 
las gentes sencillas que no han llega-
do nunca al banquete del ministerio, 
el buen Plaoóhette contesta á mi can-
to con un kl-ki-ri ki extridente qne de-
maestra su ánimo esforzado y sa cora-
zón sereno ante el peligro. 
Oh, tres veces cuitado y oaai malo-
grado Planchette, pues que te malo-
graté sin duda, ¿no sabes qne eu otro 
tiempo hice cisco á Beiter y que tai 
vez mañana te haré tacos a tí, con la 
misma facilidad con qne hoy puedo 
darte un ceoiéa para p^piiin? Pne« 
no sabes que soy mtnitteritl, infelizf 
No lo ha dicho toda la ^ r e o K a a grito 
herido, y no repercutió el chiste en L a 
Unión Español t Aptétate, aprétate 
ios caí zoo es. 
He aqnl la contestación de Mr. 
Planchette. 
Hubam, Septiembre 15 de 19 2. 
Señor Atanaaio Kivero. 
Pieeeote. 
Señor: 
En el Di A. RIO D s LA. MAKI.-JA, ÜOIÓQ 
de la tarde del día 13 del corriencê jBii la 
sección Gomidilla aa BQ t>.irrafo final alude 
á mi persona en té minué que uo puedo do-
jar pasar por alto. 
Eu primer lugar yo creo que usted no me 
conoce ni de vista y tampoco oom'j hago 
mitrab j j , por lo que ma excr.ña diga 
que como me llamo Flancliatte haré uua 
pl - noba. 
En segundo lugar no pujilo permitir qm 
usted se reía por lo da ch impiot. que pue-
do acreditar que lo 8)y eaAjüplotnM y do-
cumentos legalizados con firmas autoriza-
das, y que desde mañana tengo í-x jueécos 
á la vista del púb ico en la vidriera de mi 
eaublesimieoto, San Rafael númaro 1, y 
á dieposición de quien desee examinarios-
Acabo de hacoc un* excurs ón por loa 
Estados Uoidas ? por Europi y djnde en-
contré competidorea luché y vencí. 
Deseo pues, »ncontrarloa aquí, puae ya 
tengo lan;ado el reto, y usted as CJ iven-
c«rá. señor Atauasio, que Planchette no 
tira planchas. 
Queda á feui órdenes, 
Luis PLANCHETris . 
C o m i d i l l a 
La semana pasada circuló por la 
prensa un chiste que á fuerza de rodar 
resaltó romo. No sé sí fué L a Lucha 
quien primero soltó prenda; lo que sí 
eé es que los demás periódicos la reco 
gieroo, comentaron, aumentaron y co 
rrigieiOD, y en vez de meterla en pre 
tln», de calzón qao era la volvieron 
ckupa, l a Unión fué quien le dió e 
último toqne con la piedra de amo 
l a r . . . . ¿ÍM« hemos fastidiad Be ha 
descubierto que temos ministeriales 
casi casi que no sernos españolee! Yo 
que estaba tan contento con mi papel 
de burgués paoíMco me engreí y reté á 
Planchette. A un ministerial poseído 
de su importancia deben dársele tres 
higéd de todos loa ohampiothips grecos 
6 graoos, romanos ó remonono- ; y co-
mo yo pé que aoy gobiernista, parque 
L a Unión lo dice y en diciéadolo L a 
Y venga usted acá, mmsieur le gla 
dinreur; no le tiemblan á usted las 
carne* al recoger na reto lanzado el 
día 13f No se le ponen de gallina? 
Onándo le dije yo que usted se tirarla 
nna plancha! Fíjese que lo que dije 
fué que iba usted á tirarse ana plan 
ohette. Planchette no es lo mismo que 
plancha. i5\ planche-te faerA plancha la 
víctima de Oecilia Azuar no hubiera 
tenido tan desastroso fio. Yo mando 
mis camisas al tren para que las p'an-
ohen'j no para que las plinohetten. E a -
tendénunos, caramb^l 
Insiste nsted en que ea e' ohtmpion 
y ofrece sus certificados en la vidriera 
frágile; pasaré, pasaré por San Ra-
fael en tranvía. A mí no me reta 
ai-t ?d sin duda porque saba quiea soy 
yo comiendo arroz con pollo. Además 
soy ministerial Tiemblas, Planche-
tte! 
Aquí tiene ni-tsd donde meter la ma-
no hatt* el codo en esto de aventuras 
greca»: lance usted nn guante á la Cá-
mara; allí se tiran planohettes oemo 
quien tira por la calle del medio. E u 
til Ksconoentraio hay un guapo de se-
mana que tiene la obligación de reco-
ger el guante: duro con él! 
Si usted quiere no lucbaremof; le 
perdono el extrojón y el magullamien-
to; pero ha de ser condición precisa 
que nsted me entrega» Intactos y en 
moneda de plata de 0 900 de fino, con 
exclupióu de todo papel moneda ó mo 
neda de papel emitido ó por emitir, los 
cien pesos con que amenaza usted á 
quien le venza. 
E s nsted francés v yo esoafiol, sino 
o toma á mal L a Unión Española] no 
resucitemos nuestras antiguas luchas; 
acuérdese nsted, Mr. Planchette, de 
Rcncesvalles. Buena la habisteis, pe-
ro buena de verdad!! Allí acabó Rol-
dán con todos sas paree, que eran mu-
chos y buenos, y allí cantó victoria 
Bernardo del Carpió, que no era Ber-
nardo el de la espada. E s claro que 
yo no soy Bernardo, pero tampoco soy 
par de Francia para ser vencido. Y 
en esto de la tnoha greoc-romana con 
zancadil la. . . . estoy de nóo. A dere-
guía pueda informar, si quiere. 
Dice el Sr, Planchette qne no le co-
nozco Vaya si le oonozee; le co-
nocí ciruelo y no me causa devoción, 
como los santos apócrifos; es usted 
ohiqnitito y toca admirablemente la fi-
larmónica; además le falta á usted 
buena parte de su cabello en el coro 
nal; le recomiendo eficazmente el trioó-
fero. . . . ¿Quiere Vd. más pelos y se-
ñales! Lo que no conozco efectiva-
mente es su trabajr; ni el de la lucha 
greco romana, ni el del aoordtóu; no 
eé qué sistema emplea Vd. para des-
paldillar ni eé si emplea loa bajos para 
tocar la jota de los ratas; de mí eé de 
cirte que empleo el sistema tártaro-
aetnr-zancadillesoo y que ejecuto de 
manera admirable en la ocarina. ¿Me 
aceptaría Vd. un reto fiiarmóDioo á 
fuelle henchido! No aceptaría Vd., 
seguramente, y por eso me río. Por 
eso y porque para aer champión hay 
qne contar conmigo: nadie pase ain ha-
blar al portero! 
Beiter cuando se preparaba para la-
char conmigo hacía uso de la "Carne 
líquida de Montevideo;" ye, ¡ajo á las 
articulaciones!! Ahora comprendo que 
la "Carne líquida" dá más fuerza y la 
uso en vez del ajo. Este lo suprimí 
hasta en la conversación. 
Si no tiembla Vd. , Mr. Planchette, 
después de saber que me nutro admi-
rablemente con la carne líquida de 
Montevideo, es Vd. nn guapo, y más 
guapo todavía si sostiene su reto cuan-
do sepa que yo, como le dije á Beiter: 
"Con quince laché en Zamora 
y á las qaince las vencí!!" 
Y ademas soy menisterial. 
ATANASIO BIVABO. 
PUBLICACIONES 
L a Fotcgra/ia práotioa.—Kn la l i-
brería " L a Unica'', se han recibido 
nuevos números y colecciones comple-
tas del periódico profecional " L a Fo-
tografía práctica" preciosa revista 
iiubUMda qutt presta grandes servicios 
a loa que se dediosa al arte fotográ-
fico. - — 
Contiene exquisitas muestras de fo-
tograbados y totograflas que revelan 
la perfección á que ha llegado este ar 
te en los actuales días, y los ú t mos 
adelantna en el ramo. 
fil*ta revista es mensual y ee publica 
en Barcelona; pueden obtenerse colec-
oioneb compit-tas basta hoy. Forman 
una verdadera enciclopedia del fotó-
grafo. 
Fotlalee.'-En La Unica, Prado 106 
bay nna exposición de postales moaer-
nísímas que son la última novedad, en 
relieves y cartulinas dt lajo. 
Vayan á ver las últimas mnestras 
que no les pessrA. Hay mucho y muy 
variado donde eaoogur. 
CÍONICA DE POLICIA 
EN REGLA 
En la Estación SaouarU de loa Bomhe-
roa del Comercio, fue aai-tido el blanco 
Adolfo Tejera Beloaeo, veciao de la Puya 
del Sur, en Regia, de varias heridas con-
tu-ae, una ellaa como de 12 oeotímetroa de 
luogitud, en la región fronto-parietal dere-
cha, siendo el estado del paciente de pro-
uóatico grave, 
Dice Tejera, que dtohaa iesiouea ae las 
causaron dos iadivídu »8, ai encontrarse en 
la calle de Pacciolo esquina á R faelly. 
ESCANDALO Y QUEMADUSAS 
El vigilante 543 UOLUVO a êr tarde al 
blanco Manuel Peimini Díai, por est ir 
escandalírando en la fonda eacablecida en 
el núme o 115 de la calle de la Concor-
dia. 
Eete individuo fué aaiatido en el Centro 
de Socorro, de una con uaión ea la frente, 
y variaa quemaduraa en el auie brazo, y 
mano dereutii, las cuaima aufnó ciaual-
mente al tr tar de traaiadar de UJ lugar á 
otro una lata de agua hirviendo teniendo 
la desgracia de caerle encima un p̂ co de 
dicho líquido. 
EN CAPDEVILA 
Al Juez de guardia a» dió cuenta, con el 
pnrte producido por don Pederico Rudrí-
guez, encargado de la Eatición de "Cap-
devila' perteneciente á loa Perrocarriiea 
Dnidoa de la Rabana, referente á haber 
sido víctima de un robo c nsiatente en ro-
pas y otros objetos por valor de cuarenta 
peaoB. 
Se ignora quien 6 quienes sean loa auto-
rea de eete hecho. 
IUPT0 
El pardo Bienvenido Jaime, de 22 añoa, 
soltero y vecino de la calle Real de Puen-
tea Grandes, fué detenido por el vigilante 
núm* 258 á cana* de acusarlo Cornelia 
Martínez, de haberle raotado á eu nieta 
Marceaos Bacallao, de 19 anca, 
La policía remitió aldetenidoy á la rap-
tada ante el eeñor Juez de guardia para 
que ee pn ceda á lo que haya lugar. 
BOBO 
Durante la ausencia de loa blancna Balta 
aar Curros y Evarieto Rodríguez, vecinoe de 
una habiti.c!ój interior de la casa Lucena 
número 8, le robaron al primero varias pie-
zas de ropa por valor de 12 pesos plata y al 
segundo un reloj. 
Se Ignora quién sea el ladrón. 
ONCfi CENTEME3 
A pet;ción de la b anca Carmen Fernán 
dez, vecina de Santa Clara n° 3, fuó deteni-
do Manuel Fain, realdeute en Jvfúi Mari» 
número 3, á quien ac iea deí harto de 22 
cntenee, hace dos meaec, on: círcuriáfclancia 
da encontr rae ella en la u nda La Machina, 
y de cuya cantidad le devo v 6 la mita l, ^ e 
gándode deaouéi á bncerlo con 61 reâ tt. 
De eate hecho conoce el juez de InStroc-
ción d ij distrito Este, ante cuya autoridad 
fué remitido el detenido. 
ACUSACION DS HURTO 
El blam o Manuel Gómez González, veci-
no de Encobar n0 9 j , ingresó en el vivac á 
diepoaición del juzgado correccional del pri-
mer diatrito, por acuaarlo la tneretriz Juda 
Esquivel del hurto do cinco peaoa platá et-
pañola 
MORDEDURA DE UN PERUO 
ün perro, de la propiedad de D. Justo 
Hernández, vecino de Velázquez n? 9, mor-
dió al menor Enrique Menéndez, de aeís 
añoa de edad, causándole variaa escoriacio-
nes en la región glútea izquierda, de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
OTRO RAPIO 
Al capitán de la 8í Estación de policía 
ee presentó ayer tarde d ña Dolores Líme-
la Santos, manifestando que su menor hija 
Amada Sánchez, di 16 años, había salido 
áuna visita en unión de su hermano José 
víanuel, de 10 años, y que éate al poco rato 
llegó dlclóndole que Amada ee había que-
dado en la calle de Omoa y Príccipa, y le 
había mandad á bascar un chai. 
Al regresar Joeó Manuel al punto indica-
do encontró que Amada había denapa'ecl-
do, eospech iudose fuera raptada por eu no-
vio José González Vega, que eetaba para-
do en aicho lugar. 
DETENIDO 
Juan Snarrz Msrtínez, ain domicilio co-
nocido, fuó do en'do á la voz de "ataja" al 
aer períegui ío p r ol blanco Ramón Sua-
rez, dependiente de la eastrería 1 La Amé-
rica" caizadi del Monta 149, del hurto de 
un corte de pantalón de casimir. 
DESAPARECIDA 
La menor parda Roaalía Tramero de 14 
añoe, ha deea arecldo de eu d micilio Glo-
ria 249, eln que baja eido dable inquirir, 
dónde pueda encontrarse. 
UN PORTAMONEDAS 
El blanco Antonio Caunt, fuó detenido á 
la voz de "at?ija" al eer parseguido por do-
ña Isabel Pundora Pérez, %uíen le ácuea de 
que al transitar por frente al cafó situado 
en Monta esquina á Suspiro, le hurtó un 
portamonedas con 6 pesoj 14 cen avoe. 
El portamonedas fr^ encontrado eu la 
vía pública por el v:gi.- ate 382. 
y cinco cuadros, libro de Ramón Mo-
rales y música de Pepito Mauri. 
Ouopa ülobos dirigibles ia primera 
parte de! eapectáculo. 
Un detalle que es una recomenda-
OÍÓF: esta obra fué la que obtuvo el 
primer premio en el certamen que llevó 
a felit término recientemente la empre-
sa de Alhambra. 
KI éxito de Globos dirigibles puede 
darse, pues, por cosa segura. 
P O S T A L . — 
A Alicia Fernández. 
Nunca me llego á explicar 
cómo ha podido lograr 
e! hombrg, que la mujer 
nacida para mandar 
se resigne á obedecer. 
Francisco Díaz Silveira. 
A L E i \ - D : : ^ E N TAC^N.—Ds nnevo 
e tratdada la nompañia de Alhambra 
á iae*oenadel N*oional. 
Puestos anoche de acuerdo el admi-
nietrador de nuestro primer coliseo, se-
ñor Gutiérrez, y el director de la trou 
pe Ce A hambra, don Regioo López, 
determinaron ofrecer el próximo sába-
do la segunda función de esta extraor-
dinaria serie. 
Aunque el programa no está aún 
combinado, podemos asegurar, bien 
ÍLf jrmadoa, que una de 1«R obras qne 
se pondrán en escena es L a traveaia 
del gvl'ego, que taa aplaudida toé en 
la f IOUJOQ celebrada en Payret, eu fe-
cha no lejana, para loa pobres hoérfa-
no« de b^rachaga. 
A'©más d»* i / i ír/inoa'írt del gallego 
creemos qce ira Xuanón el anoraao. 
Sa repetirá lo de la primura fun-
ción. 
Qae las looalidades del Nacional se 
v«-ráu coimadas y que en palcos, gri-
• néti y loneta» Drliiara, dignamente re-
presentada, la mejor sociedad haba-
nera. 
O A C E T I I i l L A 
POB LOS T E A T R O S . — A la escena de 
Payret vuelve esta noche, por quinta 
ves, la sensacional y aplaudida ebra 
dramática Los h jo» del Oapitán Orant, 
que tan buenas entradas ha dado á la 
esrpresa en sus anteriores representa 
clones. 
Prepárase el estreno de Aurora, obra 
de Dioenta, el notable autor de Juan 
José, 
Esta obra ha eido nn gran éxito en 
los teatros de EspaOa. 
Albisa llena hoy BU cartel de esta 
suerte: 
A las ocho: Ln torre del Oro, 
A las nueve: San Juan de Luf. 
A las diez: L a laida áe írompeíaf. 
Las dos primeras siguen llevando 
público á Albisu. 
Anoche, en lai dos tandas qne ee 
representaban, reuníase en la sala del 
popular coliseo nna concurrencia bai 
tante numerosa. 
E n Alhambra hay esta noche un» 
novedad. 
Trátase del estreno de Globos dirigi-
bks, juguete cómioo-Iírioo en no acto 
L a ANTIQÜA OASA DE J . V A L L B S . 
— Anoche, a las . iete, sa oonvirtió en 
un verdadero jobüeo el popular y acre-
ditado estabie-iimíento de ropa heoha 
y saatreiía que lleva el nombre que va 
al frente oe estos renglones. Y era ló-
gica la ooncurrencia que .acudió á la 
casa. Esta h-.bía anunciado el regalo 
le vdinte ceotenea á aquel ó aquellos 
que se ajustasen en su^ respuestas a 
la pregunta que hizo del por qné ven-
día sus extatenclas con nn 6d por 100 
de rebaja en sus prooioa, cuidao lo, pa-
ra i; . ; U de todos, de enviar en car» 
ta oen » ta y lacrada la respuesta á la 
Admim-iitraoión del DIARIO, que la 
guardó tu su caja como oro en polvo, 
abriéndola ayer á medio día y dándole 
publicidad para que se supiera cuáles 
eran los motivos que la impulsaban á 
esa determinación que resulta en pro-
vecho del público, 
Leu que no dieron en el quid, que-
tían saber quiénes eran loa afortúna-
los, y ios que acertaron, si cada uno 
era el afortunado con el regalo de 'as 
veinte moneditas de oro ó tenía que 
compartiría ) con uno ó mas compañe-
ros da suerte. 
Y ahí queda justiñaada la ooncu-
rrencii. 
Oca á nna faeron leyéndose las res 
pneeMs dadas, y cuando terminó ese 
trabajo, so vió que habían dado en 
claro, y por oonsiguieate, debían dis-
tribuirse entre si et dinero, los siguien-
tes señorea: 
Pedro Campa, Campanario 147.— 
Francisco üristofol, WLonte 63,—Juan 
Fernández, San Miguel 3 Francisco 
J . Viliéverde, Amistad 102 . -1 Adeli-
na García y Salvador Carda, sin do-
micilio señalado. 
¥ he squí que los agraciados, que 
sin duda son marchHOtes de la Anti-
gua 0<*aa de J . Vatlés, y por lo tanto, 
han sabido aprovecharse de las venta 
jia que ofrece en sus ventas ese esta 
bleoimieuio, se encuentran ahora oon 
un regalito oaei de tres oentei ea—pues 
los ve:nte se distribuyen entre siete,— 
—y con la satisfacción además de ha 
ber sabido conquistarlos con eu inge 
nio y sagacidad. 
Ahora, lo que falta es que sigan 
comprando ropa en la cas*, ó mandán 
dostli á hactr, y que ¿ean en justicia 
voceros desn baratura. 
Y antes que todo eso, que vayan á 
recoger el dinero. 
E L CONQUISTADOR.—En nna pe 
qu'ñ* calle de Trouville, á poca dic-
tanoia de la playa, una casa llama la 
atención del paf ajero por una muestra 
muy visible que lleva estos nombren: 
"Eli Conqnintador. Agencia de arren-
damientos." 
Todo el mondo en Trooville conoce 
á la directora de la agencia por verla 
todos los días corretear acompañando 
de calle en calle á los extranjeros que 
desean un hotel. Pero lo que se igno-
re es qae Mme. GnUlsume Le Couqué 
rant—que no ea conocida bajo otro 
nombre—es la propia mujer del último 
vástago de la familia de los duques de 
Normaodio, de la que Guillermo el 
Conquistador foé el más iluetre repre-
sentante. 
E l Conquistador ea corrector de im-
prenta y los dos esposos ganan así con 
holgura su vida, trabajando mucho. 
Tienen dos niños: el hijo se llama 
Guillermo y la hija Arlete. Para él 
es tradicional en la familia dar estos 
nombres ú los primogénitos de cada 
sexo. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía cierto glotón: 
— Mi padre comía mucho en poco 
tiempo, pero mi madre estaba comien-
do todo el día. 
— i Y usted?—le preguntaronc 
—Yo me parezco a los dos. 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
miércolea 17 á las cuatro de la tarde.— 
20» carrera de la temporada de verano— 
Prepáraeeun intereeante programa.—Fon-
clonsrá la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos ôr el caballo ganados 
y p»ra el que l'egoeeeguudo.—Trence cada 
media hora.—Señora gratie tola la tempo 
rada. 
EXPOSICION' IMPERIAL.-Desde el 
lunee 15 al domingo21 cincuenta aeombro-
sae vistae de Barcelona—Entrada diez 
ceatavoa.—Galiano ndmero 115. 
REÍ¡I$™ CIVIL 
Septiembre 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO MOKTK: 
2 hembras, blancas, legívmia. 
1 id., id., natural. 
1 id., negra, id. 
1 va'-ón, blanco, id. 
DISTRITO sua: 
2 varonee, blancoa, Ugí ;im '3-
1 id., id , natu'al. 
2 id., negree, naturales. 
2 hembrae, blancas, legítimas. 
DISTRITO KSTB: 
1 varón, blanco, legltim-» 
1 hembra, Id , id. 
2 id., id., naturales. 
DISTRITO OKSTK: 
1 hembra, blanca, n a t u r a l . 
1 varón, mestizo, natural. 
1 id., negro, id. 
D E F U N C I O N £ 3 
DISTRITO NORTK: 
Ana Heunequ'n. 58 años, blanca, Fran-
cia, Compostela 12. Infecoión purulenta. 
DISTRITO SUR: 
Joaquina Román, 5 meses, blanca, Ha-
bana, Revillegigedo 75. Atrápela. 
f etaDie ao Sánchez, 31 añoe, negro, Güi-
ra de Melena, Rsyo 114 GLjippe. 
Emilio Fabelo, 8 raeeee, blanco. Haba-
na. Tenerife 47- Atrópela. 
Jofé Rodríguez, 20 días, negra, Habana, 
Zanja 72 Eepaemo ue la glotie. 
Juan Giquel y San Romeo 91 años, blan-
co, Nueva Orleane, Reina 91. Grippe. 
DISTRITO ESTE: 
José Sato y Ramos, 4 díae, blanco. Ha-
bana, Compostela 171. Debilidad congé-
ni .u. 
DISTRITO OESTE: 
Silvio rastillo, 2 años, blanco, Habana, 
San Joeé 138 Quemaduraa. 
Felicia Fino, 3 meeee, blanca, Habana, 
Beneficencia. Debilidad congénita. 
Lucía ardona, 21 años, blanca, Jovella-
noe, Jesús del Monte 39 Tuberculoele 
pulmi ñor. 
Joeefa Fernández, 36 años, blanca, Ma-
tanzae, Lucena 8. Tisis. 
Esperanza Díaz, 2 meses, blanca, Haba-
na, Faigueras 10. Enteritis. 






N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
hembras, blancas, legitimas, 
hembra, blanca, natural, 
varón, mestizo, natural. 
DISTRITO OKSTBt 
varones, blancos, legítimos, 
varón, blanco, natural, 
hembrae, b.anca?, legitimas, 
hembra, blaica, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Jefó Llorens y Maceo, con Modeeta 
rrauz y Rupenez.—Blanco?. 
DISTRITO SUR: 
Clodomiro Betancourt, con María More 
noy Quintana—Blancoa. 
DISTHITO OESTE: 
Ric rdo García, c n María Moreno y Vi-
dal—Blancoe. 
Vicente Valdés, con Enriqueta Sandrlno. 
—Negros. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO > ORTE: 
Rosai io Lorenzo González, 44f:ño8, blan-
ca. Habana, Lealtad til. Enteritis. 
Ladislao Mendoza y Aldazábal, 70 años, 
blanco, Matanzas, Tejadillo 43. Angina de 
pecho. 
Jasef* Saina y Monte, 80 años, blanca, 
Méjico, Lealtad 15J. Arterio eecloroeie. 
DISTRITO S ü c : 
Ramón Valdé?, 73 años, blanco, Artemi-
ea. Industria lüü A rterio eeclorosie. 
Dolores Ayo Blanco, 39 años, b anca, Ha-
bana, Figuras 15. Enteritis crónica. 
Matiloe Souza Rodríguez, 70 años, blan-
ca, Remedios, Suárez 40. Arterio eecloro-
sie. 
Santos Gran y Ordern 70 años, blanco. 
Habana, Alcantarilla 22. Escloroeie cardio 
vascular. 
Eduvlgie de la Roea, 57 años, negra. Ha-
bana, San Migue) 112. Insuficiencia mitral 
Cipriano Morell, 47 añoe, negro. Habana, 
Florid*5S. Tuberculoeia pulmonar. 
Martin Padrón y Ferrer, 40 díae, mestl 
zo, Habana, Campanario n. 291. Traqulo 
bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Am reti, 25 añoe, blatco, Pinar 
del Río, Covadonga. Oernii. 
Santos Pina, 44 años, negro. Matanzas, 
Salud 144 Bronquitis. 
Isabel Toledo, 80 añoe, neg'o, Africa, Je 
eúa Peregrino y Soledad- Angina de pecho. 
K E S U M E N 
Nacimiento? 13 
Matrimonios * 
Defunciones - *•* 
C O M I D A 
Soneto 
Qa« liorui ;ea eatáe aeí! Dichosa euerte 
la de esa piedra qae tus eienes toca, 
y dichoea la fl)r que hay en tu boca, 
recibiendo la vida con la muerte. 
Dichoea el ave que al venir á verte, 
dejando el nido en elevada roca, 
preea en tu joano á desear provoca 
el tiránico yugo del más fuerte. 
No huyas de mí, confúndeme en'a esencia 
de eee vago placer, cicha sin nombre, 
que respira en el campo tu inocencia: 
el fuego de mis ojos no te aaotnhre; 
•quién eabe el habrá sido mi existencia 
piedra, pájaro y 11 .-r para aer hombre! 
G. E . 
Costumbres p r á c t U á s 
y consejos. 
El sabio doctor Vancaire, en sua eatu-
dios dedicados á la belleza, salnd é higiene 
de la mujer, consagra preferente atención 
á la bo-ía, y después de repetir con Teodo-
ro de Bauville: 
Ta luinche est une rose 
et je bois aes parfams, 
evoca loe apaeíonadoe madrigales que esta 
parte del rostro ha inepirado, y exclama 
además que nada hay tan bello^ como nna 
boca eenroaada y fresca, d' oú s( exhaU 
coróme un parfum la grace du sourire. 
Luego entrando en otro orden de consi-
deraciones, ee fija en la higiene, base do 
toda belleza, y afirma que la pureza del 
aliento en una persona dotada de buen 
semblante ea eíntoma de que las funcíoneá 
digestivas eon inmejorables, lo cual prueba 
que "la perfecta belleza depende en mu-
cha de la ealodjperfecta". 
Muchísimas son laa mujeres aficionadas 
á pint trae loa labloa. Puea sepan todaa 
ell aquela piel que cubre aqoélloa ea au-
mamente eeneible y no resista la pintura 
ni laa sustanciaa que tienen alcohol; éstas, 
aeí como todo "vinagrillo", son enemigos 
de eu lozanía. 
También ea perjudicial la costumbre de 
morderse loa labioa. 
Y el único medicamento externo que re-
comienda Vancaire es la pomada de con-
c iitbre á la re se. 
Contra las grietas recomienda también 
la eiguiecte recetita: 
Aceite de almendraa dulcea 100 gramoa. 
Blanco tie ballena \ 9 
Cera blanca $ aa ^ grm8• 
Raiz de orcaneta ) 
Efencia de laurel V aa 2 grma. 
Esencia dealmendrae ) 
Todo ello ae filtra luego, no sin haberlo 
deeleído bien (¡naturalmente!) 
La frescura del aliei-to, tigue diciendo 
el mlemo doctor, requiere que el alimento 
no eea exceaivo ni picante, que no ae abuae 
de lea bebidas alcohólicaa, que se remedie 
toda enfermedad dental y que el eetómago 
se halle en perfecto estado de ealud. 
Conviene mucho enjuagaras la boc^ fre-
cuentemente con agua templada, 6 la que 
se debe añadir unas cuantas gotas de buen 
elixir d-.ntífricoj y do la eensibilidad de 
las encías depende que sea duro ó blando 
el cepillo. Este, de v¿>z en cuando, re im-
pregna en polvos cuya calidad debe e<r in-
mejorable. 
Muchas veces hay que hacer cosas no 
por agradar, sino por no desagradar. 
Cuando el dolor nos abruma hacemos á 




MA.ETES 16 DE SEPTIEMBRE 
GRAN TEATRO PAYRET —Compañía 
Dramática—A jas ocho.—Loa Hijos del Ca-
pitán Oran. 
TEATRO DE ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A laeS'lO: 
La Torre del Oro—A laa 9'10: San Juan de 
IMS—Alas lO'lO: La Banda de Trompeta— 
El;viernes 19: La Muerte.de Agripina gran 
éxito en Madrid—Han llegado las precloaaa 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandíoia obra de mágla ¿Quo Vadist, cu-
yo eetreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y B»ile.—Alas 8'15: 
Estreno de Olohos Dirigibles, primer pre-
mio del Certamen—A las 9'15: Una Eum-
ba en Yenío—A las lO'lS: Se Bañ'M Ga-
llego—Eu loslntermedloe baile». 
TERRENOS D E L ALMENDARE3.— 
Premio de Verano.—Segunda «erie.—El 
jueves 13 gran match entre loa clnba Al-
mendarista y Feista—A las 3 de 1» tarde. 
RESTAURANT r A u \ 
D I N E R 
Potage de Semoule. 
Croqoettes á la Llonaiaeo 
Poiaeon aauce Tol use. 
Chlaaot de poro poramea 
Hotel. 
Poolet á la Marengo. 
Fllet de bceaf pique rotl. 
Maitre de 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, hasta l a una, 
C E R T A por 4 0 cts 
S 33 JE* T I E Í V I 1 3 R . E X 6 
1 Plato Ropa Vieja. 
I Arroz blanco. 
1 Peecado mojo verde. 
Postre. 
1 Vasito vino 'Rioja", pan i cafó. 
7378 
x o s . 
lóa-ll St 
Se pienea aegún 
pira. 
el ambiente que se res-
Echegaray* 
A n a g r a m a , 
(Por Dr. I. Rabe) 
M M C. P3TS 
Uon las letras autenorea formar el 
nombre y apellido de una enoantadora 
señnrita de la calle de las Animas. 
C h o r a d a , 
Prima en cualquier eilabario, 
prima segunda, ninguno 
pcede pasarse eln ella 
si al final de la pnlabra 
ae lo suprime una letra. 
Tercera con la cuarta, ea 
Indispensable que tenga 
toda U mujer que aspire 
á la perfecta belleza. 
Cierti bebida ee el tndo 
que al abusarse de ella 
sue e producir, lector, 
deplorables coneecueuciaa. 
C a á 'Irado. 
(Por Juan Linca.) 
O O O O O 
O O O O O 
O 0 0 o o 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitor loa signos por letras para obte-
ner en cada linea, borizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de varón. 
3 En la mitología. 
4 Desolar, destruir. 
5 Tiempo de vetbo. 
Solueiones, 
Al anagrama anterior: 
MARGARITA L I > No». 
Al Jeroglifico comprimido: 
ENGRANAJE 
Al terceto de filabas: 
R S ü 
S U E 
L O G R O 
Al Cuadrado anterior: 
L O 
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